


































































第 1 章 日本語教育と文型 
第 2 章 文型と表現教育 
第 3 章 「初級文型の硬直化」とは 
第 4 章 「形態」の硬直化―義務表現を例として 
第 5 章 「文型形式」の硬直化―アドバイス表現を例として 
第 6 章 待遇度の硬直化―～テモイイを例として 
第 7 章 「初級文型の硬直化」の問題を克服する表現教育 





















































































































































  ① 「は」と「が」を中心として、主語・主題の問題に取り組んだこと。特に現象文・判
断文等。 
  ② 「場」の理論をもとに、独自の文の分類に取り組んだこと。話し言葉のコンテクスト
等。 
















示順序については、「3. 諸文型の提示の順序」の項目において 「(1) 使用頻度の高い

























































































































































































































































































































                                                   
2「話の場における文脈は、かならずしも言葉だけで作りあげられるものでなく、場に物を言わせることが多いのであ
る。」（三尾砂2003a：8 初出1948）というように、文脈は言葉の範囲を超えるものであるため、本研究では「文脈」を















































    『みんなの日本語Ⅰ』 
     第 14 課 a.ちょっと待ってください。 
           b.ミラーさんは今電話をかけています。 
     第 15 課 a.写真を撮ってもいいですか。 
           b.サントスさんはパソコンを持っています。 
     第 16 課 a.朝ジョギングをして，シャワーを浴びて，会社へ行きます。 
           b.コンサートが終わってから，レストランで食事をしました。 
     第 17 課 a.ここで写真を撮らないでください。 
           b.パスポートを見せなければなりません。 
           c.レポートを出さなくてもいいです。 
     第 18 課 a.ミラーさんは漢字を読むことができます。 
           b.わたしの趣味は映画を見ることです。 
           c.寝るまえに，日記を書きます。 
『みんなの日本語Ⅰ』では，第 14 課が「て形」の初出である。第 15 課，第 16 課と「て





































































































































































































































































































































































































































































































































  「といい」「ばいい」「たらいい」，「ほうがいい」 
  「てもいい」，「なくてもいい」 
  「てはいけない」（「てはならない」） 
  「なくてはいけない」（「なくてはならない」「なければならない」 
  「なければいけない」「ないといけない」） 
② 助動詞 
「べきだ」，「ものだ」，「ことだ」  
③ そのほかの複合形式    
  「ざるを得ない」，「ないわけにはいかない」，「しかない」， 
  「必要がある」，「必要がない」，「までもない」，「こともない」 










  １）評価的複合形式は、全般的に文法化の度合いが低い。 
  ２）基本的意味と二次的な意味がある。 
  ３）評価の基準に「主観的判断」や「客観的判断」などがある。 






























































































の硬直化については、遠藤直子（2007 修士論文 未刊行）が詳しい。 
形式の硬直化および待遇度の硬直化も非用や不適切な使用の原因となる。形式の硬











































































































































































































                                                   






































































































「 初 級 義 務 表
現」文型 




17 課 17 課  34 課  23 課 15 課 15 課 
②～ナケレバ 
イケナイ 







       
④～ナキャ 
イケナイ 
       
⑤～ナイト 
イケナイ 
17 課 17 課      
⑥～ナクテハ 
イケナイ 
  20 課 34 課 12 課 23 課   
⑦～ナクチャ 
イケナイ 









































【表２】「ＮＳ義務表現」「ＮＮＳ義務表現」のコーパス調査結果       ＇*数値は用例数（   
 「ＮＳ義務表現」用例数 「ＮＮＳ義務表現」用例数 
「初級義務表現」 普通体 丁寧体 計 普通体 丁寧体 計 
①～ナケレバナラナイ ５ １ ６ (9.23%) 24 ６ 30 (63.83%) 
②～ナケレバイケナイ 11 ０ 11 (16.92%) １ ０ １ (2.13%) 
③～ナキャナラナイ ２ ０ ２ (3.07%) ２ １ ３ (6.38%) 
④～ナキャイケナイ 20 １ 21 (32.31%) ４ ０ ４ (8.51%) 
⑤～ナイトイケナイ ９ ０ ９ (13.85%) ３ ０ ３ (6.38%) 
⑥～ナクテハイケナイ ０ ０ ０ (0.00%) ２ ０ ２ (4.26%) 
⑦～ナクチャイケナイ ６ １ ７ (10.77%) ０ ０ ０ (0.00%) 
⑧その他 ９ ０ ９ (13.85%) ３ １ ４ (8.51%) 








現の一部に～ナキャ使用が 3 例、～ナケレバ使用が 1 例で、～ナイト使用が 4 例、～
54 
ナクチャ使用が 1 例、合計 9 例である。9 例のうち、「～ナキャあ、まずい」9の 1 例
「～ナイトだめ」の 3 例を除き、他は全て後半が省略の「形態」で、省略の場合はす
べて普通体の中に含めた。 
 「ＮＮＳの義務表現」の全用例数は 47 例で、一番多く見られた文型は「①～ナケレ
バナラナイ」30 例である。また、「ＮＮＳの義務表現」の「⑧その他」は 4 例で、「形
態」は「～ナイトだめだ」の丁寧体 1 例と「～ナクチャならない」普通体 1 例、「～ナ





【表３】「ＮＮＳ義務表現」学習レベル別調査結果             （普９普通体、 丁９丁寧体（ 
 初級＇3 名（ 中級＇11 名（ 上級＇4 名（ 超級＇3 名（ 
①～ナケレバナラナイ ２ ＇普１・丁０（ ０６ ＇普 15・丁１（ ２ ＇普１・丁０（ ６ ＇普５・丁０（ 
②～ナケレバイケナイ   ０ ＇普０（  
③～ナキャナラナイ  ２ ＇普１・丁０（   
④～ナキャイケナイ  ０ ＇普０（ ０ ＇普０（ １ ＇普１（ 
⑤～ナイトイケナイ   １ ＇普１（ ０ ＇普０（ 
⑥～ナクテハイケナイ  １ ＇普１（   
⑦～ナクチャイケナイ     
⑧その他  ０ ＇丁０（  ２ ＇普２（ 





















































































































ナケレバ系 ナキャ系 そ の 他 の
表現系 








































イケナイ系 ナラナイ系 そ の 他 の
表現系 








































































































































































































































   ５ 疲れているようだから，きょうは早く寝たほうがいい。 






   ７ 困ったことがあったら，山田さんに相談するといい。 


































































 同論文はさらに前述の定義を用いて、「助言」のプロトタイプの枞組みを「Do X for S2 



































表現意図 行  動 決 定 権 利 益 典型的な表現 











































































































5.2.2.  調査対象 
 調査対象は母語話者である。大学生と社会人のグループに分けた。東京都にある大
学の学部生男女 149 名のグループを「大学生グループ」と呼ぶ。男女の内訳は、男性
90 名、女性 59 名で、年齢は 10 代後半から 20 代前半である。社会人のグループは「社
会人グループ」と呼ぶ。年齢は 20 代から 80 代までの男女 120 名である。男女の内訳
は、男性 51 名、女性 69 名である。年齢の内訳は 20 代が 7 名、30 代が 20 名、40 代
が 70 名、50 代が 16 名、60 代が 4 名、80 代が 1 名、不明が 2 名である。 
 
5.2.3.  調査方法 





































































































































だち：「ゲホッ ゲホッ ゴホッ ゴホッ」 
あなた：「せき、ひどくなっているよ。お医者
いしゃ

































 「大学生グループ」の中で、最も多かった回答は「アウイ」で 123 名、２番目は「ウ
アイ」で 13 名、３番目は「アイウ」で 4 名、４番目は「ウイア」で 3 名、「イアウ」、































 「社会人グループ」の中で、最も多かった回答は「アウイ」で 88 名、２番目に「ウ
















































































































  ２）現在の状態・動作に対して、それを続けるのはよくない 





































This pattern is used to make suggestions or to give advice. Depending on the situation, 
this expression may sound like you are imposing your opinion on the listener. 




















   I would like to see some Japanese temples. 
      …So, it would be a good idea to go to Kyoto. 
  Example③ illustrates a situation in which a simple suggestion is given. In such cases 
～たらいい is used. ～たほうがいい implies a comparison and a choice between two 














 『みんなⅡ』の p.52、第 32 課の文型１「毎日 運動したほうがいいです」は、文型
の形の提示である。文型を用いていろいろな会話が考えられる。その具体例が例文で
ある。次に p.52 の例文二つを以下に挙げる。 
 
  １．最近の学生はよく遊びますね。 
    …そうですね。でも、若いときは、いろいろな経験をしたほうがいいと思います。 
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  ２．1 か月ぐらいヨーロッパへ遊びに行きたいんですが、40 万円で足りますか。  

























に p.53 の会話の部分を引用する。 
 
病気かもしれません 
  渡辺：シュミットさん、どうしたんですか。元気がありませんね。 
83 
  シュミット：最近体の調子がよくないんです。時々頭や胃が痛くなるんです。 
  渡辺：それはいけませんね。病気かもしれませんから、一度病院で診てもらったほうがい
いですよ。 
  シュミット：ええ、そうですね。 
 
  シュミット：先生、どこが悪いんですか。 
  医者：特に悪いところはありませんよ。仕事は忙しいですか。 
  シュミット：ええ。最近残業が多いんです。 
  医者：働きすぎですね。仕事のストレスでしょう。 
  シュミット：そうですか。 
  医者：無理をしないほうがいいですよ。 
尐し休みを取って、ゆっくりしてください。 




















  練習Ａ 
  １．病院へいったほうがいいです。 
    薬をのんだ 
    たばこをすわない 
    おふろにはいらない 
 
  練習Ｂ 
  １．例１：体に悪いです・たばこをやめます 
    →からだに悪いですから、たばこをやめたほうがいいです。 
    例２：熱があります・おふろに入りません 






  ２．例：きのうからせきが出るんです。（病院へ行きます） 
      →じゃ、病院へ行ったほうがいいですよ。 
    １）次の電車に乗りたいんです。（急ぎます）→ 
    ２）隣のうちの犬がうるさいんです。（隣の人に直接言います）→ 
    ３）ちょっと胃の調子が悪いんです。（きょうはお酒を飲みません）→  
    ４）かぜをひいているんです。（出かけません）→ 
（『みんなⅡ』：54- 57） 
 






















いる。『みんなの日本語』の場合は、第 12 課（～ノホウガイイ）と第 32 課（～タホ
ウガイイ・ナイホウガイイ）が離れているため、第 32 課の学習のときに第 12 課での
学習を思い出させるような工夫が必要であろう。 















   ほかの人に助言や指示を求める言い方として「～たらいいですか」（第 26 課）を教えた。
この課ではその逆の立場から、ほかの人にアドバイスや指示、忠告を与える言い方として
「～た／ないほうがいいです」を教える。 
   助言をする人は自分が持っている知識、経験や他から得た情報などを基に、相手に最善
の方法を勧めるが、助言に従うか否かは相手次第で責任があまり伴わない。 

























  １．どうしたんですか。 
    …おとといから ずっと熱があるんです。 
    じゃ、病院へ行ったほうがいいですよ。 
  ２．おふろに入ってもいいですか。  
    …いいえ、入らないほうがいいです。熱がありますから。          
 ４．どうしたんですか。 
…のどが痛いんです。 















  医者：どうしましたか。 
  ナロン：おとといから のどが痛くて、せきが出るんです。 
それにおなかも痛いです。 




  医者：かぜですね。 
  ナロン：そうですか。 
  医者：アレルギーは ありませんか。 
  ナロン：ありません。 
  医者：じゃ、薬を 3 日分出します。 
  ナロン：あのう、会社へ行ってもいいですか。 
  医者：ええ、大丈夫でしょう。 
  ナロン：おふろは？ 
  医者：きょうは 入らないほうがいいですね。 
  ナロン：わかりました。ありがとうございました。 








  練習Ａ 
  １．薬をのんだ     ほうがいいです。 
    熱をはかった 
    お酒をのまない 
    おふろにはいらない 
 
  練習Ｂ 
  １．例１：体に悪いです、たばこをやめます 
    →からだに悪いですから、たばこをやめたほうがいいです。 
    例２：かぜです、おふろに入りません 







   
２．例：きのうからのどが痛いんです。（薬を飲みます） 
      …じゃ、すぐ薬を飲んだほうがいいですよ。 
    １）おとといから ずっと熱があるんです。（病院へ行きます）… 
    ２）体の調子が悪いんです。（医者に診てもらいます）… 
    ３）手にけがをしてしまったんです。（薬を付けます）…  
    ４）電車にかばんを忘れてしまったんです。（駅の人に言います）… 
















































  ２.花や生鮮食品は玄関で渡したほうがいいです。 
   1) Ａ：どうしたんですか。 
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     Ｂ：頭が痛いんです。 
         Ａ：今日は早く帰ったほうがいいですよ。 
     Ｂ：ええ、そうします。 
   2) Ａ：今度、山田さんのうちへ行くんですが、何か持って行ったほうがいいでしょうか。 
     Ｂ：ええ、そのほうがいいと思いますよ。 
   3) マリー：これ、何ですか。 





       ええ、したほうがいいと思いますよ。    
   Ｂ： 
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５）『Situational Functional Japanese』 
 『Situational Functional Japanese Vol.2:Notes』（以下、『ＳＦＪ・Ｖ２総』）は総
合教科書にあたり、文型導入や語彙導入、モデル会話、表現指導、文法説明などが含
まれる。練習は、副教材の『Situational Functional Japanese Vol.2:Drills』（以下、
『ＳＦＪ・Ｖ２副』） を使い、教師用の指導書としては『Situational Functional 
Japanes 教師用指導書』（以下、『ＳＦＪ・教師用』）がある。～ホウガイイは『ＳＦ
Ｊ・Ｖ２総』の第 12 課で 2 番目の文型として「～ほうがいい」：giving advice として
導入される。「～ほうがいい」が使用されるモデル会話を次に示す。 
 









































    You’d better go by bus. 
②鈴木さんに聞いたほうがいいと思いますよ。 
    I think you’d better ask Suzuki-san. 
③授業は休まないほうがいいです。 
 You’d better not miss the class. 
Explanation 
      Attached to the plain past positive or plain non-past negative of a verb,ほうがいい 
serves to make a suggestion or give advice. 
〔Ｖ-ta〕 ほうがいい（です）     had better… 
〔Ｖ-nai〕 ほうがいい（です）     had better not… 
 
  １．薬を飲んだほうがいいです。  (You)’d better take some medicine. 
  ２．薬は飲まないほうがいいです。  (You)’d better not take any medicine. 
      ほうがいい is attached to the plain past positive, but the advice given pertains to the 
present/future. The plain non-past positive is also used at times, with the same 
meaning. 









       
     ６．a. Practice as in the example: 
              手紙を書く → 手紙を書いたほうがいいです。 
98 
 
       １．薬を飲む          ２．タクシーに乗る 
       ３．まどを開ける        ４．海で泳ぐ      
       ５．電話をする         ６．歩道橋を渡る 
       ７．鈴木さんに相談する     ８．車で行く 
 
       b. Practice as in the example：（Use the cues in a.） 
              手紙を書く → 手紙は書かないほうがいいです 
（『ＳＦＪ・Ｖ２副』：76） 
 



















２．〈 question word 〉＋～たらいいですか：asking for suggestions 
     The combination〈 question word 〉＋-tara form can be used to ask for advice: 
       1. A：あした何時に来たらいいですか。 
      What time shall I come tomorrow? 
         B：9 時ごろ来てください。 
      Come around nine. 
       2. A：奨学金のことはどこで聞いたらいいでしょうか。 
      Where should I ask about scholarships? 
     B：事務所で聞いたらいいですよ。 
      You can ask at the office. 
    3. A：外国人登録証をなくしたんですが、どうしたらいいでしょうか。 
      I lost my alien registration card. What shall I do? 
         B：すぐ警察に届けてください。 
      Report it to the police immediately. 
（『ＳＦＪ・Ｖ２総』：68-69） 
  

















  例２．頭が痛そうにしている人の絵を見せて、学生の一人にその人の役をやらせる。 
      教師：どうしたんですか。 
      学生：頭が痛いんです。 





















  ほうがいいです“it is better (for you) to do …”is a sentence-final expression that you 
can use to give advice. When you suggest an activity with ほうがいいです,you are 
giving a very specific piece of advice; namely, that it is advisable to do it, and if one 
does not follow the advice, there is a danger or a problem. 
 
  ほうがいいです is peculiar in that it follows different tense forms, depending on 
whether the advice given is in the affirmative or the negative. When the advice is in 
the affirmative,ほうがいいです generally follows the past tense short form of a verb. 
When the advice is in the negative, however, the verb is in the present tense short 
form. 
もっと野菜を食べたほうがいいですよ。You’d better eat more vegetables. 








   
Ａ．Using the cues below, give advice to a friend who has a headache. Decide if you 
should use the affirmative or the negative. 
Example：薬を飲む → Ｂ：頭が痛いんです。 
              Ａ：薬を飲んだほうがいいですよ。 
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１．早く寝る      ２．遊びに行く      ３．病院に行く 
４．仕事を休む     ５．うちに帰る      ６．運動する  
 
Ｂ．Pair Work－Give advice to your partner in the following situations, using ～ほうが
いい. 
Example：日本語が上手になりたい 
   → Ｂ：日本語が上手になりたいんです 
     Ａ：日本人の友だちを作ったほうがいいですよ。 
         できるだけ英語を話さないほうがいいですよ。 
１．ホームシックだ    ２．やせたい     ３．友だちとけんかした 
４．お金がない      ５．成績が悪い    ６．二日酔いだ 
７．歯が痛い       ８．教科書をなくした ９．いつも授業に遅刻する 
 
Ｃ．Pair Work－You are health counselor. Someone who hasn’t been feeling well is at 
your office. Ask the following questions. Complete this form first, then give your 
advice using ～ほうがいい. 



























教師用』で文法上の留意点として挙げられているのは、以下の 2 点である。 
 
１．「～たらどうですか」を安易に英語の“Why don’t you~?”と置き換えると、“Why don’t 









以上の説明によれば、第 12 課の導入文型の「～たほうがいいです」と第 14 課「～
たらどうですか」は、どちらもアドバイスの表現ということになり、どのように使い












たなか：マナさんは どうか したのですか。 
      今日は しょくどうに 出て 来ませんでしたね。 
ローラ：マナさんは おなかが いたいと 言って、ねて います。 
たなか：それは いけませんね。熱を 計りましたか。 
ローラ：はい。さっき 計りましたが、三十八度 五分も ありました。 
たなか：すぐ 病院へ 行った 方が いいですね。 
 
ローラ：この へんでは どこの 病院が いいでしょうか。 
たなか：この 町では 中央病院が 一番 大きいですが、遠いですね。 
ローラ：この 近所には いい 病院が ありませんか。 
たなか：あ、かとう医院が あります。 
      かとう医院は 中央病院より ずっと 近いです。 
ローラ：中央病院と かとう医院とでは どちらが いい 病院ですか。 
たなか：どちらも いい 病院です。 
      でも、おなかの 病気だったら、 
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      かとう医院の 方が いいでしょう。 
ローラ：どうしてですか。 
たなか：かとう先生は、おなかの 病気の せんもん家で、とても ゆうめいなのです。
それに、かんごふさんも しんせつです。 
ローラ：では、かとう医院へ 行きましょう。 





マナ：きのうから おなかが いたいのです。 
医者：今日も きのうと 同じぐらい いたいですか。 
マナ：今日は きのうほど いたく ないです。 
     でも、体も だるいし、尐し 目まいも します。 
 
医者：シャツの ボタンを 外して、台の 上に 横に なって ください。  
     どこが 一番 いたいですか。 ここですか。 
マナ：はい、そこが 一番 いたいです。 
医者：何か わるい 物を 食べませんでしたか。 
マナ：あ、きのうの ひる、サンドイッチを 食べました。 
     その 時、尐し 変な 味が しました。 
医者：それで、ぐあいが わるく なったのですね。 
     では、固い ご飯を やめて、やわらかい おかゆを 食べた 方が いいですね。 
 
医者：マナさん、この くすりを 一日に 三回 のんで ください。 
マナ：食前に のむのですか。 
医者：いいえ、食前に のむのでは ありません。 
     しょくごに のむのです。 
マナ：あしたも 学校へ 行かない 方が いいでしょうか。 
医者：ええ、休んだ 方が いいですね。 
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８ 東京と 北海道を 比べて みましょう。東京と 北海道（と）では どちらが 人
口が 多いですか。 
東京の 方が だいぶ 人口が 多いです。 
 
スーパーマーケットと デパート（と）では どちらが 安く 買えますか。 
スーパーマーケットの 方が 安く 買えます。 
 
11 わたしは はが いたいです。 
では、すぐ お医者さんの 所へ 行った 方が いいですね。 
あまい 物は 食べない 方が いいでしょう。 
 
    わたしは 目まいが します。 
    では、すぐ 横に なった 方が いいですね。 



















８）『 Japanese for busy people』 
 『Japanese for busy peopleⅡ』（以下、『ＪＦＢＰⅡ』）では、第１課で人に意見を
求めるときの使う表現として「何が／どこが／だれが／いつがいいでしょうか」、第６
























































































32 課 32 課 21 課 33 課 12 課 12 課 18 課 Ⅱ 6 課 
②～タライイ 26 課 26 課    11 課 
 
  




  34 課  14 課    




35 課 35 課 31 課    21 課 Ⅲ 6 課 





























  １）助言や忠告を行う際に用いる 





































































































































































































表現意図 行  動 決 定 権 利 益 文型（丁寧体） 
助言求め    Ｊ    Ｊ    Ｊ ホウガイイデショウカ 
）「Ｊ」は「自分」、「Ａ」は「相手」、「＇Ｎ（」は「該当者なし」、「J/A」は「自分」または「相手」を、「Ｊ・A」は「自分」と「相手」を示す。 











  Ａ：あ、さっきＣ君が探してましたよ。 
  Ｂ：あ！コピー手伝ってって頼まれてたんです。今からでも行ったほうがいいで
しょうか。 
















表現意図 行  動 決 定 権 利 益 文型（丁寧体） 














  Ａ：先生、このデータは 10 年前のものですが…。どうします？処分したほうがい
いですか？ 










表現意図 行  動 決 定 権 利 益 文型（丁寧体） 









  Ａ：あ、さっきＣ君が探してましたよ。 
  Ｂ：あ！コピー手伝ってって頼まれてたんです！どうしましょう？ 



















表現意図 行  動 決 定 権 利 益 文型（丁寧体） 











  Ａ：先生、これはどうしましょう？これも処分しますか？ 
















表現意図 行  動 決 定 権 利 益 文型（丁寧体） 










  Ａ：Ｃさん、遅いですね。もう尐し待ったほうがいいですよね。 













表現意図 行  動 決 定 権 利 益 文型（丁寧体） 





























表現意図 行  動 決 定 権 利 益 文型（丁寧体） 







  Ａ：明日のテスト、なんにもやってないんです。 



















表現意図 行  動 決 定 権 利 益 文型（丁寧体） 


























表現意図 行  動 決 定 権 利 益 文型（丁寧体） 








  Ａ：辞表を出す覚悟をしておいたほうがいいですね。 


































































































































































の学部生 1 年生から 4 年生までの 10 代後半から 20 代前半の男女 149 名である。本調
査では、母語話者の大学生のグループを「大学生グループ」と呼ぶ。男女の内訳は、
男性 90 名、女 59 名である。 
第二のグループは、日本語母語話者で社会人のグループである。年齢は 20 代から
80 代までの男女 120 名である。本調査は日本語母語話者の社会人のグループを「社会
人グループ」と呼ぶ。男女の内訳は、男性 51 名、女性 69 名である。年齢の内訳は 20
代が 7 名、30 代が 20 名、40 代が 70 名、50 代が 16 名、60 代が 4 名、80 代が 1 名、





ぶ。男女の内訳は男性 69 名、女性 90 名、レベルの内訳は中級レベル 85 名、上級レ
ベル 74 名の計 159 名である。回答者の出身地域の内訳は以下のとおりである。 
 
【表 18】「学習者グループ」出身地域 
出身地域別 中級 上級 地域別合計 
中国 42 32 74 
香港（中国） 1 1 2 
韓国 26 27 53 
台湾 2 7 9 
ＵＳＡ 2         0 2 
インドネシア 2 3 5 
カンボジア 5 0 5 
130 
フィリピン 1 0 1 
カナダ 0 1 1 
フランス 0 1 1 
ベルギー 0 1 1 
エジプト 0 1 1 
シンガポール 1 0 1 
ラトビア 1 0 1 
ベラルーシ 1 0 1 
タイ 1 0 1 
総計 85 74 159 
 
 なお、学習者が初級で学んだ教科書を調査したところ、最も多く使用されていた教
科書は『みんな』で 102 名、次が『新基礎』で 3 名、『げんき』が 2 名、『初日新』が
2 名、『新文化』『実力』『ＪＦＢＰ』『ＳＦＪ』各教科書が 1 名ずつで、その他（現地
の教科書など）が 49 名、不明は３名であった。回答は重複回答を含む延べ人数である。 
 
































































































































































   















































































































⑥ どこ？     
 


































【2】 Please make a “mini-drama”, a short Japanese conversation skit among a couple of people, 
using 「～ほうがいい」at least once in it. The people in your “mini-drama” can be parents and their 
children, friends, company executives and their subordinates, teachers and their students and so on. 
They should conduct a conversation with more than three turns. Please make sure to identify the 
people’s names and their relationship. Please also give detailed information about the place, the time 
and the situation under which the conversation goes. See an example below.  
★An example of a “mini-drama”. 










































 Who? : Masako, a 19-yers-old college student / Hiroko, a college student at the same age as 
Masako and a very good friend of hers 






  ＇Where？ ９at the cafeteria in their college （ 




みの一 週 間 前
いっしゅうかんまえ
  ＇When？ ９ a week before the summer vacation 
































  (Under what situation? ９ Masako is going to travel in Hokkaido in the coming summer vacation,  
























































あります（＇Note９Masako and Hiroko take four turns each in their conversation.（  
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（Please make a short Japanese conversation using 「～ほうがいい」 （ 











② どこ？：     
 






















































































＇19 岁（ 两人是大学同学，关系很要好（ 






   
＇在哪里？９ 大学学生食堂（ 






































































































あります（＇注９此段对话中的会话为 4 次（ 
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② どこ？：     
 

































【2】「～ほうがいい」를 사용해서 짧은 드라마를 만들어 주십시오 
등장인물은 1 명 또는 2 명도 괜찮습니다. 등장인물은 친구, 어머니와 아들, 회사 상사와 부하직원 
등 어떤 사이라도 좋습니다. 반드시 등장인물의 이름, 나이, 어떤 관계인지를 써 주십시오.그리고, 
대화하는 장소, 시간, 상황을 자세히 써 주십시오. 대화를 3 번이상 주고받는 드라마를 일본어로 써 















































 (등장인물: 마사코(19 살)와 히로코(19 살)는 같은 대학에 다니는 친핚 친구 사이입니다) 






   (어디?  : 대학 학생식당) 




みの一 週 間 前
いっしゅうかんまえ

































(어떤 상황?   :  마사코는 여름방학에 홋카이도로 여행을 가려고 합니다. 하지만 자싞의 

























































あります（(주: 이 미니드라마는 4 번의 대화가 있습니다.) 
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（「～ほうがいい」를 사용해서 일본어 회화를 만들어 주십시오。） 












② どこ？：     
 

























































用例数 9 14 9 3 19 12 66 1 0 7 140





た。2 番目に多いのが「提案」の 19 例である。その後に「指示求め」14 例、「勧め」






 社会人 120 名のうち、ミニドラマに～ホウガイイを使用していないなどの無効回答
者が 6 名いた。有効回答のうち、～ホウガイイ使用例を 140 例（１つのドラマに複数

















用例数 7 6 15 7 22 4 75 0 0 4 140




の主な「用法」であることが判明した。2 番目に多いのが「提案」の 22 例である。そ
の後に「助言与え」15 例、「指示与え」7 例、「助言求め」7 例、「指示求め」6 例、「勧
























用例数 9 6 36 3 28 25 49 1 0 2 9 168






言与え」の 36 例、「提案」の 28 例、「勧め」の 25 例、「助言求め」の 9 例、「指示求










































用例数 9 6 36 3 28 25 49 1 0 2 9 168
不適切な

























 「助言求め」の不適切な使用例は 9 例中 6 例であった。以下に学習者の用例を挙げ
る。 
 






























































































「勧め」の不適切な使用例は 25 例中 14 例で、半数以上であった。以下に学習者の
用例を２つ挙げる。 
 




優子９もしもし                             
146 
金子９優子、夏休みは何をしたい                       
優子９夏休み？勉強したいけれど、外国の映画を見たい        
金子９えーわたしは沖縄へ行きたい、去年、優子は行った。それで、意見を聞きたい  
優子９夏休み、泳いたほうがいい               




  李さん 18 才外国人、鈴木さん 38 才日本人。日曜日、鈴木の家。ご飯たべています 
 
李さん９これは何ですか？             
鈴木９納豆ですよ                        
李さん９え？気持ち悪い                        
鈴木９でも、おいしいですよ                        
李さん９いやなものです                         
鈴木９体にいいですよ。食べたほうがいいよ             













































































リーさん＇20 歳（チョウさん＇20 歳（同じ大学の友達。授業が終わったあと、lounge で。リーさんは
チョウさんといっしょに映画を見たい 
 
  リーさん９こにちは、チョウさん、いま暇？ 
チョウ９はい、いいよ 






















































































































































第 6 章 待遇度の硬直化―～テモイイを例として 
 















































  Ｖて形＋もいいです 






















































































    →このテープレコーダーを使いたいんですが、使ってもいいですか。 
    ／使ってもかまいませんか。 
    →ええ、かまいません。どうぞ使ってください。 






『Situational Functional Japanese Vol. 1 Notes』 （以下、『ＳＦＪ・Ｖ１総』）は、








































1. Hai, dozo. “Yes, please (do).” 


















































6.3.2.  調査対象 
～テモイイデスカへの忚答について、中級・上級レベルの学習者に待遇度の硬直化
の問題が起こっていないかどうか確認するために「学習者と母語話者の～テモイイデ





者で大学生のグループである。東京都にある大学の学部生、1 年生から 4 年生までの
10 代後半から 20 代前半の男女 149 名である。本調査では、母語話者の大学生のグル
162 
ープを「大学生グループ」と呼ぶ。男女の内訳は、男性 90 名、女 59 名である。第二
のグループは、日本語母語話者で社会人のグループである。年齢は 20 代から 80 代ま
での男女 120 名である。本調査は日本語母語話者の社会人のグループを「社会人グル
ープ」と呼ぶ。男女の内訳は、男性 51 名、女性 69 名である。年齢の内訳は、20 代が





習者グループ」と呼ぶ。男女の内訳は男性 69 名女性 90 名、レベルの内訳は中級レベ
ル 85 名、上級レベル 74 名の計 159 名である。回答者の出身地域の内訳は 5.6.2.の【表
18】を参照されたい。 
 





















































































に ほ ん ご
で書
か
いてください。（Taking the relationship 
between “A” and” B” into consideration, write a suitable reply of “A” in Japanese. ） 
＜Situation＞Mr./Ms. Ａ (21-year-old) and Mr./Ms. B (50-year-old) are talking. Mr./Ms .B is a 
professor. 
Mr./Ms. Ａ is a student. He/She writes a thesis under the supervision of Mr. /Ms. B. Mr./Ms.Ａ has 
 an appointment with Mr./Ms. B to get some academic advices from his/her professor .Unfortunately, 
 however, Mr./Ms. B got an urgent business and cannot talk with Mr./Ms. A. The deadline of his/her 
 thesis is the day after tomorrow. Mr./Ms. B feels sorry about the cancellation and asks Mr./Ms. B 




























に ほ ん ご
でお書
か





























（请思考 A 和 B 所说的话，用日语填写） 
＜情景＞A（21 岁）和 B（50 岁）在对话。B 是大学教授。A 是 B 教授研究室的学生。A 正在接受 B 教授的论
文指导。今天，A 原本打算就论文从 B 教授那里听取许多建议，但 B 教授突然有事，故论文指导的安























                     
          








































（A하고 B가 주고 받을 대화를 일본어로 써 주십시오.） 
<장면> A(21 살)하고 B(50 살)가 이야기를 하고 있습니다.  
B 는 대학교수입니다. B 교수는 A 의 지도교수입니다. A 는 B 교수에게 논문지도를 받고 있습니디. 
오늘 A 는 B 교수에게 논문지도와 코멘트를 받을 예정이었습니다.  
하지만, B 교수에게 급핚 일이 생겨, 논문지도는 취소되고 말았습니다. 
A 는 내일모레까지 논문을 마감해야 합니다. 
B 교수는 미안핚 마음에 논문지도 내용과 코멘트를 이메일로 보내도 될지 A 에게 물어보자,  























                     
          




に ほ ん ご
でお書
か











































































6.3.4.2. 5 機能の使用割合の調査結果と分析 
169 












機能を使用した人が 40 名いれば、「感謝」の機能の使用割合は 40 パーセントという
ことになる。以下、5 機能の使用割合の調査の結果を述べる。 
（１）「大学生グループ」 
 大学生 149 名のうち、白紙回答の者１名を除き、有効回答者 148 名の 5 つの機能の
延べ使用数と使用割合を【表 23】および【図 6】に示す。 
 
【表 23】「大学生グループ」の「表現機能」の使用割合 
     
「感謝」 「謝罪」 「請願」 「了解」 「依頼」
使用人数＇大学生（ 58 32 104 100 13
使用割合 39.2% 21.6% 70.3% 67.6% 8.8%  
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す）」を使用が 12 例、「かまいません（かまわないです）」を使用が 12 例、「いいです
よ」「よろしいですよ」を使用が 4 例、「わかりました」の使用が 3 例、「了解致しまし
















 社会人 120 名のうち、ＡとＢのセリフを取り間違えた回答者 1 名を除き、有効回答
者 119 名の 5 つの機能の延べ使用数と使用割合を【表 24】および【図 7】に示す。 
 
【表 24】「社会人グループ」の「表現機能」の使用割合 
     
「感謝」 「謝罪」 「請願」 「了解」 「依頼」
使用人数＇社会人（ 51 40 91 76 9
使用割合 42.9% 33.6% 76.5% 63.9% 7.6%  
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ません」を使用が 4 例、「大丈夫です」を使用が 3 例、「問題ありません」を使用が 2




















 「学習者グループ」は白紙 1 名と問題の読み間違い２名を除いた有効回答 156 名分
を分析対象とした。156 名の 5 つの機能の使用割合を【表 25】および【図 8】に示す。 
 
【表 25】「学習者グループ」の「表現機能」の使用割合 
     
「感謝」 「謝罪」 「請願」 「了解」 「依頼」
使用人数＇学習者（ 37 19 68 136 24
使用割合 23.6% 12.1% 43.3% 86.6% 15.3%  
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の類の表現は「大学生グループ」が 4 例、「社会人グループ」が 2 例と、尐ない表現で
あったため、「学習者グループ」の結果とは大きく異なる点である。その他の表現とし
て「大丈夫です」を使用が 22 例、「わかりました」「かしこまりました」の使用が 10









































【表 26】「大学生グループ」の１種類の「表現機能」の内訳  
177 
表現機能 「０」感謝 「１」謝罪 「２」請願 「３」了解 「４」依頼 
大学生人数 2 1 11 12 2 
 
 2 種類の「表現機能」を使用したものは全部で 87 名であった。組み合わせの内訳は次頁










表現機能 「０２」 「０３」 「０４」 「１２」 「１３」 「１４」 「２３」 「３４」 







表現機能 「０１２」 「０２３」 「０３４」 「１２３」 「１２４」 「２３４」 








表現機能 「０１２３」 「０１３４」 「０１２４」 
大学生人数 4 1 1 
 
なお、5 種類の「表現機能」を全て用いた回答はなかった。 




表現機能数 1 種類 2 種類 3 種類 4 種類 5 種類 計 
大学生人数 28 87 27 6 0 148 
割合 19% 59% 18% 4% 0% 100% 
 
   
  














 有効回答者 119 名のうち、1 種類の「表現機能」を用いた回答者は 12 名であった。





表現機能 「０」感謝 「２」請願 「３」了解 
社会人人数 1 6 5 
 








表現機能 「０２」 「０３」 「０４」 「１２」 「１３」 「１４」 「２３」 
社会人人数 14 9 3 12 6 1 24 
 
３種類の「表現機能」を用いた回答は 35 名であった。その内訳は【表 33】のとおりで
ある。最も多いパターンは「感謝」・「請願」・「了解」の組み合わせパターンと「謝罪」・「請
願」・「了解」の組み合わせパターンで 13 名であった。 
 
【表 33】「社会人グループ」の３種類の「表現機能」の内訳 
表現機能 「０１２」 「０２３」 「０２４」 「０３４」 「１２３」 「１３４」 
社会人人数 4 13 1 3 13 1 
 
４種類の「表現機能」を用いた回答は３名であった。その内訳は【表 34】のとおりであ









1 種類から 4 種類の「表現機能」を用いた「社会人グループ」の使用傾向を表にしたも
のが【表 35】であり、グラフにしたものが次頁の【図 10】である。 
  
【表 35】「社会人グループ」の使用する「表現機能」の種類の数 
表現機能数 1 種類 2 種類 3 種類 4 種類 5 種類 計 
社会人人数 12 69 35 3 0 119 
割合 10% 58% 29% 3% 0% 100% 
 
  















 有効回答者 156 名のうち、1 種類の「表現機能」を用いた回答者は 52 名であった。
その内訳は【表 36】のとおりである。最も多かったのは「了解」の機能の使用で 44








表現機能 「０」感謝 「２」請願 「３」了解 
学習者人数 3 5 44 
 





表現機能 「０２」 「０３」 「０４」 「１２」 「１３」 「１４」 「２３」 「３４」 
学習者人数 6 17 2 1 5 1 42 10 
 
3 種類の「表現機能」を用いた回答者は全部で 15 名であった。その内訳は【表 38】の
とおりである。最も多かったのは「謝罪」・「請願」・「了解」の組み合わせと「請願」・「了
解」・「依頼」の組み合わせで 4 名であった。 
 
【表 38】「学習者グループ」の３種類の「表現機能」の内訳 
表現機能 「０２３」 「０３４」 「１２３」 「１２４」 「１３４」 「２３４」 








表現機能 「０１２３」 「０１３４」 
学習者人数 3 2 
 
 なお、5 種類の「表現機能」を用いた回答はなかった。 
1 種類から 4 種類の「表現機能」を用いた「学習者グループ」の使用傾向を表にしたも
のが次頁の【表 40】であり、グラフにしたものが【図 11】である。「学習者グループ」で
最も多かったのは 2 種類の「表現機能」の組み合わせで、次に多かったのは 1 種類の「表
現機能」の使用であった。１種類の「表現機能」の使用については、「大学生グループ」は






表現機能数 1 種類 2 種類 3 種類 4 種類 5 種類 計 
学習者人数 52 84 15 5 0 156 
割合 33% 54% 10% 3% 0% 100% 
 
  

















  １）1 種類の「表現機能」のみ用いた回答例は「大学生グループ」は 19％、「社会人
グループ」は 10％であるのに対して、「学習者グループ」は 33％と比較的多かった。 
  ２）1 種類の「表現機能」の内訳をグループ別に見てみると、「大学生グループ」の中
で最も多く用いられていた機能は「了解」の 12 名で、「社会人グループ」の中で最
も多く用いられていた機能は「請願」の 6 名であった。一方、「学習者グループ」
の中で最も多く用いられていた機能は「了解」の 44 名であった。 
  ３）２種類の機能を用いた回答は、「大学生グループ」59％、「社会人グループ」58％、
「学習者グループ」54％と、いずれのグループでも最も多かった。 
  ４）3 種類の機能を用いた回答は「社会人グループ」29％と最も多く、次いで「大学
生グループ」18％、最も尐なかったのは「学習者グループ」で 10％であった。 





























































































第 7 章 「初級文型の硬直化」の問題を克服する表現教育 
 
7.1.「初級文型の硬直化」を引き起こす教育現場の問題点 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































 （ ひろし ）と（ ボラ ） 
⑩ どこ？    （ 早稲田駅 ） 





？ （ ひろしさんとボラさんは授業後、デートをしています。 

































































「ミニドラマ」は１文型に授業２週分を使用し、１学期に 3 文型、合計 6 週間の授

















































































































































                                                   

















































































































































なすことができない状況を「初級文型の硬直化」という問題として第 3 章、第 4 章、
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回答者 No. 例 1DM10：通し番号＝1 番、D＝大学生、M＝男性、10＝10 代         ※空欄は、無回答 
回答者Ｎｏ－ ０（回答 １（回答 ２（回答 理由 
1DM10 ア ウ イ   
2DM10 ア ウ イ   
3DM10 ア ウ イ   
4DM10 ア ウ イ   
5DM10 ア ウ イ   
6DM10 ア ウ イ   
7DM10 ウ ア イ   
8DM10 ア ウ イ 18 年間の感覚 
9DM10 ア ウ イ ア→ウ→イと段々口調が強くなってるから 
10DM20 ア ウ イ 
医者にいくのを前提で＇０（を話したが、それを聞かな
いで＇１（＇２（ではより医者にいくように言葉を選んだ。 
11DM10 ア ウ イ   
12DM10 ア ウ イ   
13DM10 ウ ア イ   
14DM10 ア ウ イ 前の言葉から判断した 
15DM10 ウ イ ア   
16DM10 ア ウ イ 特になし 




18DM10 ア ウ イ 状況と選択肢の強さから 
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20DM10 ア ウ イ   
21DM10 ウ ア イ 段々と強調すべきと思った 
22DM10 ア イ ウ   
23DM10 ア ウ イ ひどくなってるので 
24DM10 ア ウ イ   
25DM10 ア ウ イ   
26DM10 ウ ア ウ   
27DM10 ウ ア イ   
28DM10 ウ イ イ 18 年間の感覚 
29DM10 ア ウ イ 別に・・・ 
30DM10 ウ ウ イ   
31DM10 ア ウ イ   
32DM20 ア ウ イ   
33DM10 ア ウ イ 文脈判断 
34DM10 ア ウ イ   
35DM10 ウ ア イ   
36DM10 ア イ ウ   
37DM20 ア ウ イ   
38DM10 ア ウ イ 記号の前の語気によって変えた 
39DM10 ア ウ イ 
段々相手に行為の強制力の強い言葉を伝えるように
しました 
40DM10 ア ウ イ   
41DM10 ウ ア イ   
42DM10 ア ウ イ   
43DM10 ウ イ ア 何となく、いつも使うのがそうだったので 
44DM10 ア ウ イ   
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45DM10 ア ウ イ   
46DM10 ア ウ イ   
47DM10 ア ウ イ 徐々に強制するようにした 
48DM10 ア ウ イ   
49DM20 ア ウ イ   
50DM20 ウ ア イ 強さ 
51DM10 ア ウ イ 徐々に行くことを強く勧めるようになると考えたから 
52DM10 ア ウ イ 段々と強く言う感じにしました 
53DM20 ア ウ イ   
54DM10 ア ウ イ 友達が危険になっていく… 
55DM10 ウ ア イ   





57DM10 ア ウ イ 
風邪の程度が強くなるにつれてより強くすすめた方が
いいと思ったから 
58DM10 ア ウ イ   
59DM10 ア ウ イ   
60DM20 ア ウ イ 緊急性又は強制力の弱い順に並べました。 
61DM10 ア ウ イ 
段々強調していく 
 
62DM10 ア ウ イ 
風邪の悪化や友人が通院していないことから緊急度
に合わせて選びました。 
63DM10 ア ウ イ   
64DM10 ア ウ イ 命令の強さア；ウ；イと考えたから 
65DM20 ア イ ウ   
66DM20 ア ウ イ 直感 
67DGM20 ア ウ イ   
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69DM10 ア ウ イ   
70DM20 ア ウ イ   
71DM10 ア イ ウ   
72DM10 ウ ア イ   
73DM20 ア ウ イ 語気の強調の程度 
74DM20 ア ウ イ   
75DM10 ア ウ イ   
76DM10 ア ウ イ   
77DM10 ア ウ イ 言葉の強弱 
78DM10 ア ウ イ 
友だちの風邪の症状が悪化するにつれて、言葉が
「提案」から「命令」に変わっていく 
79DM10 ア ウ イ   
80DM10 ア ウ イ 
友人の症状が悪化するにつれて、発言のニュアンス
も強くなるように選びました 
81DM20 ア ウ イ   
82DM10 ア ウ イ   
83DM20 ウ ア イ   
84DM20 ア ウ イ 提案→強く薦める→強制というニュアンスで 
85DM20 ア ウ イ   
86DM20 イ ウ ア   
87DM20 ア ウ イ 
徐々に強い命令的な意味を持つように変えていこうと
思ってこうしました 
88DM20 ウ イ イ  
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90DM10 ア ウ イ 自分の考えが弱く表れる方から選んでいきました 
91DＦ10 ア ウ イ 語尾が強くなっていそうだから 
92DＦ10 ア ウ イ   
93DGＦ10 ア ウ イ   
94DＦ10 ア ウ イ だんだん義務感を強くしていった 
95DＦ10 ア ウ イ   
96DＦ10 ア ウ イ   
97DＦ20 ア ウ イ   
98DＦ10 ア ウ イ   
99DＦ10 ア ウ イ 
段々相手に行為の強制力の強い言葉を伝えるように
しました 
100DＦ10 ア ウ イ   
101DＦ10 ア ウ イ   
102DＦ10 ア ウ イ   
103DＦ10 ア ウ イ   
104DＦ10 ア ウ イ   
105DＦ10 ア ウ イ だんだん強く 
106DＦ10 ア ウ イ   
107DＦ10 ア ウ イ   
108DＦ10 ア ウ イ   
109DＦ10 ア ウ イ   
110DＦ10 ア ウ イ   
111DＦ10 ア ウ イ 
医者にかかるよう、すすめる強さがつよくなるような順
で選びました 
112DＦ10 ア ウ イ   
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113DＦ10 ア ウ イ 
医者に行くことを勧告する上で、だんだん言い方を強
めることで、行く必要性を強調するため 
114DＦ10 ア ウ イ   
115DＦ10 ア ウ イ   
116DＦ10 ア ウ イ   




118DＦ10 ア ウ イ   
119DＦ10 ア ウ イ   
120DＦ10 ア ウ イ だんだんと強く医者にいくようにすすめていくように 
121DＦ10 ア ウ イ   
122DＦ10 ア ウ イ   
123DＦ10 ア ウ イ   
124DＦ20 ア ウ イ 
言い方がだんだんきつくなっている。行く必要性の高
さを表している 
125DＦ10 ア ウ イ 文脈に合うと思ったから 
126DＦ20 ア ウ イ   
127DＦ20 ア ウ イ   
128DＦ20 ア ウ イ 
ａ→ｃと進むにつれて、語尾にこめられた強制のニュア
ンスを重視した 
129DＦ10 ア ウ イ この口調だとどんどん強くなっているように思うから 
130DＦ10 ア ウ イ   
131DＦ10 ア ウ イ   
132DＦ20 ア ウ イ ア；ウ；イで口調が強くなると思ったから 
133DＦ10 ア ウ イ 時間が経つほど、より強くすすめるべきだから 
134DＦ10 ア ウ イ 命令の強さがア；ウ；イだから 
135DＦ20 ア ウ イ   
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136DＦ20 ウ ア イ   




138DＦ20 ウ ア イ 
０（→２（に進むに従い、普通の提案から徐々に強くな
っていくと考える為 
139DＦ20 ウ ア イ   
140DＦ20 ア ウ イ 
医者にいく必要性が徐々に高まっていく表現になるよ
うに選びました 
141DＦ20 ア ウ イ 強度を次第に高めた 
142DＦ20 ア ウ イ 必須度が上がっていくから 
143DＦ20 ア ウ イ 
０（→１（→２（と病院に行かなければならない程度が
強まっているので、徐々に強めの言い方を選んだ 




145DＦ20 ア ウ イ   
146DＦ10 ア ウ イ だんだん強い言い方にした 
147DＦ10 ウ ア イ 段々言い方をきつくしてみた 
148DＦ10 ウ イ ア   












回答者 No. 例 1SM60：通し番号＝1 番、S＝社会人、M＝男性、60＝60 代(年代 00 は不明)  ※空欄は、無回答 
回答者Ｎｏ－ ０（回答 １（回答 ２（回答 理由 
1SM60 ア ウ イ 「医者へ行くべき」状況変化に適う勧告言葉 
2SM50 ア ウ イ 
０（→２（へといくにつれて、せきがひどくなり、だんだん
と強い調子の言い方にしたほうが良いと思うから。 
3SM50 ウ イ ア  
4SM30 ア ウ イ 
相手への働きかけの程度が強くなる順に並べました。 
 

















9SM40 ア ウ イ  













12SM40 ア イ ウ   
13SM40 ア ウ イ 
お勧めの強さ順。 
 






15SM50 ア ウ イ 
医者に行かなければならない度合いが強くなるにつ
れ、それに伴った語尾になっている。 
16SM20 ウ ア イ   
17SM20 ア ウ イ 心配度合 
18SM40 ？ ？ ？   
19SＭ30 ？ ？ ？   
20SＭ40 ウ ア イ   
21SM30 ？ ？ ？   
22SM20 ア ウ イ   
23SM40 ウ ア イ   







25SM80 ？ ？ ？   
26SM60 ？ ？ ？   
27SM40 ア ウ イ 時系列で強調しました。 
28SM40 ア ウ イ 打診＇問いかけ（→おすすめ→強要 
29SM40 ア ウ イ   
30SM50 ア ウ イ   
31SM00 ？ ？ ？  
32SM30 ア ウ イ  





34SM30 ア ウ イ   
35SM30 ア ウ イ 
①まず、薦める。②更に薦める。③薦める段階から、
命令に近い。 
36SM40 ア ウ イ だんだん、トーンを強く 
37SM50 ア ウ イ   




39SM40 ア ウ イ だんだん強めになる言葉を選びました 
40SM20 ア ウ イ 提案・推薦・強制の順 
41SM40 ア ウ イ 特になし 
42SM40 イ ア ウ   







44SM40 ア ウ イ 会話の流れで判断。 
45SM30 ア ウ イ   
46SM30  ア ウ イ   
47SM40 ア ウ イ 
本当なら ａ＜ウ、ｂ＜イ、ｃ＜なんで行かないの？三
つの選択だから、仕方なく 
48SM50 ア ウ イ 
 風邪の症状が悪化していくにつれ、対忚も次第に強
い言い回しになる。 
49SM50 ア ウ イ 
設問が、3 つの状況に分けて段階になっているので、
比較の用法で段階的に回答してみました。 
50SM30 ウ ア イ 
だんだんと強く勧める文脈なので、そのような回答をし
ました。 
51SM50 ア ウ イ  
52SF50 ウ ア イ 
友人同士でも＇イ（のような断定的な言い方は最初に
いいにくいから。 
53SF40 ウ ア イ   
54SF40 ア イ ウ   
55SF40 ア ウ イ   
56SF50 ア ウ イ 
その状態、状況が進行するにつれ、提案が意見にな
り、意見が指示になるパターンだと思ったから。 









59SF40 ア ウ イ 
ａは提案の気持ちでｂは勧める気持ちｃは強制する気
持ちで言うと思う。 
60SF40 ア ウ イ だんだん言い方が強くなっています。 
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61SF40 ア ウ イ   
62SF40 ア ウ イ 
容態の変化により、アドバイス的な言葉から言葉の意
味を強めていった 
63SF40 ウ ア イ 
a b は反対でもいいかなと思いましたが、日常会話の
中で、自分にとってこの方が自然なので。 
64SF40 ア ウ イ   
65SF40 ア ウ イ   




67SF40 ア ウ イ  




69SF40 ア ウ イ   
70SF60  ア ウ イ 
何で行かなかったの？という答が無かったので、仕方
なくウを使いました。 
71SF30 ア ウ イ   
72SF40 ア ウ イ   
73SF50 ？ ？ ？   
74SF40 ア ウ イ 
初めはお医者さんに行くように促す。尐し強制的な言
葉。駄目押しの言葉。 




76SF40 ウ イ ア 
「行ったらどう」は、いい方によると、かなり挑戦的かな
と思ったので、ｃにしました。 
77SF40 ア ウ イ   
78SF30 ア ウ イ b にイをいれて、c は、０週間もたってるなら、「行きなさ
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い」といいたいところですが・・？ 
79SF40 ア ウ イ   
80SF40 ア ウ イ 徐々に強めの言い方にしていくようにしました。 
81SF20 ア ウ イ 
徐々に提案の強制力を上げていくべきだと思ったから
です。 
82SF40 ウ ア イ   
83SF50 ア ウ イ 
順番を考えると、最後は半ば強制的な会話となりまし
た。 




85SF60 ウ ア イ   
86SF30 ア ウ イ   
87SF40 ア イ ウ   
88SF40 ア ウ イ   
89SF20 ア ウ イ   
90SF40 ア ウ イ 




91SF40 ア ウ イ 
お医者に行くように、だんだん強く勧めている。 
 
92SF40 ア ウ イ 
０から２に向って、医者に行って欲しい気持ちを強調し
ていくように並べたつもりです。 




94SF50 ア ウ イ   




96SF40 ア イ ウ   
97SF40 ア ウ イ   
98SF40 ア ウ イ   
99SF40 ア ウ イ 
医者に行くことを尐しずつ強めにすすめていくように言
う、言い方にした 
100SF40 ア ウ イ   
101SF40 ウ ア イ 
設問がそれしかなかったから。ｃの場合私なら、どうし
て行かないの？と聞くと思います 
102SF40 ア ウ イ   
103SF20 ア ウ イ 
せきがひどくなるにつれて、説得力のある言葉を使用
したいため 
104SF40 ア ウ イ 
ア９拒否のできる提案 イ９「なぜ行かないの？行かな
いなんて！知らないよ」というニュアンス ウ９推奨 
105SF40 ア ウ イ 
医者に行ったほうがいいと思われる状況がどんどん
強くなるから。 
106SF40 ア ウ イ   
107SF40 ア ウ イ 
はじめは促す程度であったが、状況が改善していない
ので強く命令的になった。 
108ＳＦ40 ア ウ イ   
109ＳＦ40 ア ウ イ 時間経過に伴う状況の変化に対忚する言葉使い 
110ＳＦ40 ア ウ イ 
友だちに対してすすめる時、初めから強い言い方はで
きないので、～したほうがいいという言い方で始まっ
て、～したら → 段々強くなって ～しなきゃだめとい
う回答にしました。  

















114ＳＦ40 ア ウ イ   
115ＳＦ30 ア ウ イ   
116ＳＦ30 ア ウ イ   
117ＳＦ30 ？ ？ ？   
118ＳＦ30 ア ウ イ   
119ＳＦ30 ウ ア イ   















































































































回答者 No. 例 1DM10：通し番号＝1 番、D＝大学生、M＝男性、10＝10 代 
回答者
NO. 





のび太９もう、あと２日でテストだよ          
スネ夫９そうだね                     
のび太９もうすぐ、勉強始めたほうがいいか
な？                           
スネ夫９いまさらおそいんじゃないかな                         











Ｂ９昨日はありがとね。                 
Ａ９全然平気だよ                     
Ｂ９かさ、忘れたかもしれないんだけど、Ａの家
にある？                                 
Ａ９あるよ                           
Ｂ９いつ とりにいけばいい？             
Ａ９いつでもいいよ。明日もっていったほうがい
い？                                      











ケニー９ねぇ ジョン？                  
ジョン９ん？                        
ケニー９この赤い服と青い服と、どっちが似合う
と思う？                                      
ジョン９どっちもいまいちだね。あの紫と緑の服
なんかどう？                           
ケニー９ぜったいやだ、センスを疑うわ。ねぇこ
の１つの内なら、どっちが良い？                                











Ａ９Ｂ、話があるんだけど                
Ｂ９何？                          
Ａ９今度サークルの合宿で北海道に行こうと思
うんだ                              
Ｂ９ほう                           










鈴木９冬休みにスキーにいかない？         
本田９いいわ、どこのスキー場に行く？                    
鈴木９白馬にしない？                   
本田９北海道の方がいいな。人も尐ないし雪質
もいいし                                  
鈴木９北海道は値段が高いよ。アルバイトをし












生徒９何の用ですか？先生              
教師９お前の成績が悪いから、気になってな                    
生徒９そんなにひどいですか？            
教師９ひどくなかったら、呼び出しなどしない       
教師９お前 1 日に何時間勉強しているんだ     
生徒９1 時間くらいですかね？             
教師９…お前そろそろ勉強したほうがいいぞ。こ









一郎９そういば 太朗 ＤＶＤ借りてたよな？                     
太朗９借りてるよ。アバター               
一郎９もう、見たの？                  
太朗９まだ見てない                   
一郎９返すのいつまで？                 
太朗９今日まで                       
一郎９早く見た方がいいんじゃない？         






Ｏ君９Ｋさんにふられた                 
Ｎ君９気にするなよ                     
Ｏ君９彼氏ができたって                      
Ｎ君９…                           
Ｏ君９なんで黙ってるの                     
Ｎ君９実はオレなんだよね                   



















高木９次の方どうぞ                   
松井９＇コンコン（失礼します。よろしくお願いし
ます。                              
高木９君は大学生ですか？               
松井９はい                           
高木９そういえば最近テスト期間終わったけど、
どうでした                             
松井９だめでした                     
高木９ならば、バイトするのもいいですが、勉強












Ａさん９昨日の授業、課題何がでたっけ？         
Ｂさん９ごめん、昨日大学休んだから出てない
んだ                             
Ａさん９ほんと？どうしたの？              
Ｂさん９風邪で体調崩しちゃって。熱は下がった
んだけど、まだ、せきがすごくてさ                  








母９これからの映画楽しみだね           
子９うん                          
母９映画、長いわよ                      
子９うそ！？トイレ行っていた方がいい？         











ごとに 1 課すすめるとしますか               
Ｂ９それは大きな誤ちをはらんでいる                     
Ａ９何故ですか                             
Ｂ９発音の歴史はｌとｒとｅｒの音の類型ひとつとっ
ても深いものがあるのです                 











Ｉ９ねぇ、Ｋさん、Ｍ先生ってすばらしいよね         
Ｋ９いや、そうは思わない                     







Ａ男９昼どこで食べる？                 
Ｂ子９どこでも                       








あつし９ゆうすけ～テスト近いから勉強したら？         
ゆうすけ９なんとかなるさ                     
あつし９このままだと留年しちゃうよ。誰かのノ
ート見せてもらったほうがいいよ               
ゆうすけ９そうだった。ヤバイ。あつしのノート見




17ＤM10 17 甲と乙が昼間、道で話している 
甲９今日は、バスケットボールの大会だ         









Ａ９Ｗ杯ゲキアツじゃね？                
Ｂ９な                              
Ａ９ベスト７決まったし毎試合見逃せないよ。     
Ｂ９だよね。                           
Ａ９おれユニフォーム買っちゃったし！       
Ｂ９本格的だな                         














まいわー。                            
たくや９カレーパン食べてる部長マジでかっこい
いっすね。                           
原田９そうかなー                           
たくや９そうっすよ。みんな言ってますよ         
原田９そんなのウソだろ                 
たくや９本当っすよ。部長そのカレーパン一口
食べていいっすか？                                
原田９いいよ  
            












感じだよ                                    
ジロウ９うそっ！？オレはさっぱりだ。どうしよ
う？                               
タロウ９オレ、うまくノートまとめた自信があるの
だけれど、ジロウに貸したほうがいい？          
ジロウ９本当に！？ありがとう。助かるわ         
タロウ９はい、これ貸すよ                  
ジロウ９タロウは神様だな。恩に着るよ 
指示求め 








母９ねぇ。ひまでしょ？                 
子９まぁね。なんで？                     
母９グラタンつくるのに牛乳足りないから買って
きてくれない？                        
子９いいよ。何本？                    
母９うーん 2 本お願い                      






母９ねぇ。ひまでしょ？                 
子９まぁね。なんで？                     
母９グラタンつくるのに牛乳足りないから買って
きてくれない？                        
子９いいよ。何本？                   
母９うーん 2 本お願い                      





23ＤM10 24 Ａ＇25（とＢ＇18（Ｂがお金がない 
Ｂ９あぁーもうお金ないよ                
Ａ９簡卖にお金がかせげる方法があるんだけ
ど、やってみない。                                         















しんのすけ９合宿参加する？              
まさお９するよ                       
しんのすけ９ぼくも参加したいんだけど入会金
まだ払ってないんだよね                      
まさお９えっ払ったほうがいいよ。たった 3000 円
なんだから                            
しんのすけ９そうだね。でも今月お金ないんだ  
まさお９じゃあ 3000 円貸してあげるよ。来月ちゃ
んと返してね                            






Ａ男９なぁ                               
Ｂ男９ん？                          
Ａ男９テスト勉強してる？                
Ｂ男９全然！！                       
Ａ男９勉強したほうがいい                  
Ｂ男９卖位落としたくねぇしな                 








Ａ９お前、次の授業出る？               
Ｂ９え？お前出ないの？                     
Ａ９ダルイからサボる…                 
Ｂ９お前そろそろ出といた方がいいだろ。      
Ａ９うーん、じゃあ代返しといて            
Ｂ９分かった                         
















ひろと９やべぇテスト勉強してねぇ！         
まさと９それやべぇな！試験対策とかもらった？         
ひろと９もらってねぇ。わーまじどうしよう       
まさと９先輩に早くもらったほうがいいよ卖位落










さやか９かい待って！                  
かい９うるせぇ！もうほっといてくれ！                     
さやか９ちゃんと話し合ったほうがいい！      
かい９ダメだ！もう絶好だ！               
さやか９もうやめてよ！ケンカなんてさいてい！      
かい９おい、なんでさやかが起こるんだよ！     












さやか９かい待って！                  
かい９うるせぇ！もうほっといてくれ！                     
さやか９ちゃんと話し合ったほうがいい！      
かい９ダメだ！もう絶好だ！               
さやか９もうやめてよ！ケンカなんてさいてい！      
かい９おい、なんでさやかが起こるんだよ！     









トを配っていますよ                      
今関９私は配っていません               
土谷９今関先生もプリントをお配りになったほう
がいいんじゃないでしょうか？                
今関９まぁ私はそのあまりプリントを配るという







太郎９どのような御用件でしょうか          
花子９来週から韓国に行くのですが、何をもっ
ていったらよいでしょうか                     
太郎９パスポートは必ず持っていってください。
それとお客様は携帯電話を持っていかれます
か                               
花子９はい                         
太郎９そうしましたら、乾電池式充電器を持って
いったほうがよいかと思います               
花子９わかりました                    








竜９今日の夕飯どうする？               
長９今日は早く帰るから何か作るつもりだけど                    
竜９じゃ、まかせるわ。冷蔵庫の中何も入ってな
いから色々買いだめしといたほうがいいぞ      
長９金があまりないんだけど             








竜９今日の夕飯どうする？               
長９今日は早く帰るから何か作るつもりだけど                    
竜９じゃ、まかせるわ。冷蔵庫の中何も入ってな
いから色々買いだめしといたほうがいいぞ      
長９金があまりないんだけど             











めい９おねーちゃ，ん                  
さつき９なぁに～                     
めい９お腹すいた～                      
さつき９ご飯まで我慢しなさい             
めい９お姉ちゃんがとっておいた 3 時のおやつ
ちょうだい！                           
さつき９やだ、ていうかあんた、尐しやせたほう
がいいわよ                           
めい９おねぇちゃんのばかー 
忠告 
34ＤM10 37 Ａ＋Ｂ＋Ｃ △△で昼、昼めし 
Ａ９オリジン弁当とほっともっとどっちがいい？
Ｂ９オリジン弁当のほうがいい                                  







まさ子９おはよう                      
ひろ子９おはようございます                     
ひろ子９お腹が空いた。朝食は何？         
まさ子９目玉焼きよ                      
ひろ子９やった～                      
まさ子９いっしょにハムかベーコンをいためるけ










のほうがいいよな！                       













Ｂ９どうかしたの？                    
Ａ９哲学のレポートの課題が出ているんだけ
ど、締め切りが明日で、まだ終わっていないん
だよ  Ｂ９先生は誰なの？                        
Ａ９関山先生だよ                     
Ｂ９課題はどのくらい終わったの？          





















さ                              
さかい９何だよいきなり                        
きしだ９いや、尐し考えごとしてたら相談したくな
った                           
さかい９あぁ、そうか。で、何だよ               
きしだ９家具が全然ないんだ。何か殺風景で、
部屋を変えたい                         
さかい９それなら、間接照明があったほうがい
いよ。大部雰囲気かわるよ。                              
きしだ９その発想はなかった。いいな、今度買い
に行きたいから、一緒に行こうよ              









自分９ねぇ                           
友人９なに                          
自分９○○って女のコ知ってる？               
友人９知らん                             
自分９一回見たほうがいいぜ。めっちゃかわい












田中９佐藤君、いよいよ来週キャンプだね       
佐藤９そうだね。当日はどこに集合なの？                       
田中９高田馬場のロータリーに８時集合だよ                   
佐藤９そういえば、ガス缶が一個足りないって
いってたよね。もし、必要だったら私の家に余り






たろう 20 才、じろう 19 才 先輩、




たろう９じゃあこれが過去問ね               
じろう９たすかります                        
たろう９結構、範囲広いよ                   
じろう９そうみたいですね                     









ひろし９何を飲もうか？                   
まさひろ９なんでもいいよ                      
ひろし９じゃあ僕はコーヒーにしよう               
まさひろ９じゃあ僕もコーヒーで             
ひろし９ここの店はコーヒーのブラックがおいし









太郎９ねぇ、次郎                            
次郎９何？                           
太郎９夏休みそっちに遊びに行こうと思うんだ       
次郎９いいよ、来て来て                     
太郎９飛行機と鉄道とどっちでいったほうがい









太郎９ねぇ、次郎                            
次郎９何？                           
太郎９夏休みそっちに遊びに行こうと思うんだ       
次郎９いいよ、来て来て                     
太郎９飛行機と鉄道とどっちでいったほうがい






Ａ＇18 歳（B＇18 歳（ 昼食事のと
き、生協で。昼ご飯のお金が足り
ないので、A が B に借りようとす
る。 
A９ねぇ、B                         
B９なに                                     
A９500 円持ってる？                        
B９持ってるけどなんで                            
A９昼ご飯が金欠で買えないんだ            
B９貸そうか                          









A９どこに行こうか、海？山？                        
B９海のほうがいい                                     
A９僕は山のほうがいいと思う                        
B９じゃあ聞く必要ないじゃん                            
A９うん。これからは僕一人で運営するほうがい









A９どこに行こうか、海？山？                        
B９海のほうがいい                                     
A９僕は山のほうがいいと思う                        
B９じゃあ聞く必要ないじゃん                            
A９うん。これからは僕一人で運営するほうがい










A９どこに行こうか、海？山？                        
B９海のほうがいい                                     
A９僕は山のほうがいいと思う                        
B９じゃあ聞く必要ないじゃん                            
A９うん。これからは僕一人で運営するほうがい









たろう９なぁ、はな子                       
はな子９なあに？                          
たろう９オレさあ。お前の持ってるゲームが今ど
うしてもやりたいんだよ。ちょっとかしてくれない
か？すぐかえすから                       
はな子９え～。でももうテスト一週間前だよ。勉




とう。                                 
はな子９つくづくあきれるわね。パソコンでのコ
ピーって違法じゃないの？やめたほうがいいん








たろう９なぁ、はな子                       
はな子９なあに？                          
たろう９オレさあ。お前の持ってるゲームが今ど
うしてもやりたいんだよ。ちょっとかしてくれない
か？すぐかえすから                       
はな子９え～。でももうテスト一週間前だよ。勉






とう。                                 
はな子９つくづくあきれるわね。パソコンでのコ
ピーって違法じゃないの？やめたほうがいいん
じゃ・・・                        
47ＤM10 54 Ａ＇19（Ｂ＇19（大学の友人 
Ｂ９ねぇ、Ａ                               
Ａ９何？                              
Ｂ９民法の課題やった?                     
Ａ９あ、やってない！いつまでだっけ？             
Ｂ９明日だよ！                            
Ａ９あ～、マジか…やったほうがいいかな?        







太郎９ねぇ、次郎                            
次郎９なんだい？                           
太郎９その学生証どうしたの？君のじゃないよ
うだけど                                 
次郎９さっき食堂で拾ったんだよ                     








つばさ９なあ、あさみ                   
あさみ９何よ つばさ                       
つばさ９試験勉強は大丈夫か？               
あさみ９全然よ。私やばい                 
つばさ９会社法は量が多いから先に手を付けた








Ａ９ゼミ何にする？                       
Ｂ９会社法がいい                        
Ｃ９行政法がいい                            
Ｄ９Ａは何にするの                             











さとし９今日の試合は何とか勝てたね                           
たかし９そうだね。なかなか強い相手だったけ
ど、勝ててよかった                        
さとし９明日も試合だ。頑張ろう               
たかし９今日の疲れが明日に残らないか不安
だな                             
さとし９今日のうちにしっかりストレッチやクール






太郎９もうすぐ選挙だね                           
花子９そうね。私、選挙権あるけど、面倒くさい
な～行くの                           
太郎９行ったほうがいいよ。せっかく成人して得
た権利なんだからさぁ                     






子９ねぇ父さん                           
父９何                           
子９携帯古くなったから、新しいの買いたいんだ
けど …                             
父９そうか、だったら夏まで待ったほうが良い
よ。もうすぐ新しいモデルが発売するから                              
忠告 
54ＤM10 61 なし なし ？ 









ケン９ねぇ、タロー                           
タロー９なに？                       
ケン９Ａが観たいんだけど                
タロー９Ｂのほうがいい                             








そう９ディズニー 行ってきた                           
たか９昨日授業全部切っただろ                      
そう９大丈夫                          
たか９ヤバイって先生も言ってたぞ                             
そう９まじで？授業出た方がいい？                                       
たか９当たり前だよ                         






Ａ９8 月 2 日帰る？                           
Ｂ９うん                           
Ａ９どうやって？                         
Ｂ９まよっています                                                 
Ａ９新幹線の方がいいよね                                       
Ｂ９そうだね                             








あゆみ９ただいま                           
あや子９おかえり                      
あゆみ９外雤が降っててずぶぬれだよ               
あや子９それは大変だったわね。どのくらい雤
降ってたの                            
あゆみ９どしゃ降りだよ                                                          
忠告 
272 
あや子９まぁ、早く洗濯物とりいれなきゃ             






た９このマンガすごく面白かったね                           
ま９うん。为人公がかっこよかった                      
た９でも、ヒロインの魔法使いもいいよね               
ま９確かに！クールなところが好き                                         
た９まさおくんは力が使えるとしたら、剣と魔法








Ｇ９関西に行きたい                         








ゆうた９うぁーグリンピースだ                          
しょうた９どうしたの                      
ゆうた９嫌いなんだよね                 
しょうた９おいしいよ                             
ゆうた９別に食べなくても生きていけるし       
しょうた９食べた方がいいよ。健康にも良いし   





ショウ＇19 才（＋タケシ＇19 才（2 人
は同じサークルの友人。ある夏
の日の夜、ショウの家で。2 人で
ショウ９なぁ、タケシ                           
タケシ９どうした                      
ショウ９今日、暑くない？                 
指示求め 
273 
寝ながら話をしている タケシ９確かに風もないしな                             








1 ヶ月過ぎているんだ                           









して                           
Ｄ９きいてくれよ。ガールフレンドにふられちまっ
たよぉ                              
Ｊ９ジーザス、いつだい？               
Ｄ９きのうの夜さ。いきつけのバーで突然…                             
Ｊ９オー、ツラいだろうなダニエル、だがそんな
女はやく忘れたほうがいいぜ                                       




67ＤM20 74 なし なし ？ 
68ＤM10 75 






太郎９入るぞー                           
次郎９あいよー                      
太郎９ちょっと漫画借りてくぞ               
次郎９別にいいけど。それより兄貴、ちょっとい
いかな？                             





う                                    
太郎９どれくらい動かないの                  
次郎９そろそろ 3 分くらいかな。もうコンセント抜
いちゃおうか                               
太郎９待て、それは駄目だ。コンセント抜くのだ
けはやめておいたほうがいい                






ひ９ねぇ まさ子                           
ま９ん？                          
ひ９次の時間ドイツ語だよね               
ま９そうだよ                             
ひ９じゃ、宿題やった？                                       
ま９もちろん。もしかして忘れた？                       









イチロウ９最近大変らしいけど大丈夫？                           
ユキオ９思うようにいかなくてねぇ                      
イチロウ９何に困ってるの？               
ユキオ９今まで忚援してくれてた人達が、僕が
昇進した途端に掌を返したんだよ               











自分９～さん＇常連客（来たねー                           
友達９来たね                       
自分９いつも以上に、丁寧な接客を心がけたほ
うがいいよね                          
友達９そうだね                             
自分９何かしでかしたら、店長に怒られるぜ                                       
友達９確かに                              
自分９気をつけようぜー                   
友達９おう  
                         
提案 







い？                           
Ｂ９えーまたかよ                      






歳（。12 月 31 日。年末、母が息
子の部屋を覗いてみると、とても
汚いことに気づいた 
母９あら、まさとし。部屋が汚いじゃない                           
まさとし９いいじゃん。自分の部屋なんだから                     
母９もう年末よ。大掃除をした方がいいんじゃな
いの。こんな汚い部屋で新年を迎えるべきじゃ
ないわ                                    
まさとし９えー。面倒臭いよ                             












い？                      たろう９
参考書を使って勉強しているよ               
ジョン９英語はなれることが必要だよ。現地の英
語を学ぶために外国へ旅行に行ったほうがい









Ａ君９おい                           
Ｂ君９ｚｚｚ                          
Ａ君９起きろ                         
Ｂ君９…寝てしまった。眠い                                                  
Ａ君９テスト勉強しなきゃだろ？                         
Ｂ君９眠いんだよ。どうしたらいいの                                                 











花子９試験範囲が終わらない。ヤバいかも                           
太郎９こんな中国語程度もできないのか？                               
花子９太郎は楽勝でしょうね？               
太郎９このままだと卖位を落とすぞ？勉強した
方がいい                             
花子９わかったよ。太郎は留学とかしないの？                                       
太郎９考えてないな                           
花子９絶対した方がいいよ。試験終わって、夏






花子９試験範囲が終わらない。ヤバいかも                           








花子９太郎は楽勝でしょうね？               
太郎９このままだと卖位を落とすぞ？勉強した
方がいい                             
花子９わかったよ。太郎は留学とかしないの？                                       
太郎９考えてないな                           
花子９絶対した方がいいよ。試験終わって、夏







ゆい９花火大会いきたいなぁ～                           
みお９いいな！みんなで行くか！                      
りつ９決まーり！じゃあ明後日の隅田川花火大
会行こーぜ                               
全員９うん！！                                                         
むぎ９花火なんて久しぶりだわ～。楽しみ                                 








オスマン９アキヒロ、早くしろよ！！！                           
アキヒロ９うん                       
アキヒロ９ボブを待ったほうがいいんじゃない？               
オスマン９いいよ。どうせボブだし。先行こう
ぜ！                             
アキヒロ９そうだね                                       
ボブ９なんで、先に行っちゃうんだよ！！                 
オスマン９それはボブだからだよ。なあアキヒロ                                 






父９海は大きいな                           
子９もっと遠くの方までいって沢山泳いでもい




いから危険なんだ。                     







ヒロキ９あのさ                           
ハナコ９何？                                   
ヒロキ９今日Ｗ杯だね                             
ハナコ９その時間見たいドラマがあるんだけど                                       
ヒロキ９重なってしまったね               
ハナコ９どうしようか                              













サトル９あぁ、そう言えばタクミさぁ                           
タクミ９どうしたの？                      
サトル９英語を話せるようになりたいって言って
いたよね？                              
タクミ９うん。今度海外に行くからさ                            
サトル９この英会話の教材買ってみない？安く
なるからさ                                  
タクミ９え…でも、これってちゃんとした会社のも
のなの？こんな社名聞いたことないよ…？                                                
サトル９大丈夫。これを買ったほうがいいよ。皆









ゆうすけ９なぁ きいち                           
きいち９何？                        
ゆうすけ９次の授業でる？               






後で写させてくれない                                                                           
きいち９授業は自分で出た方がいいと思うよ    
ゆうすけ９サークルの集まりとバイトがあるんだ
よ                                  










Ｐ９おはよう。昨日の日本戦見た？                                           
大江９おはよう。見てないよ                      
Ｐ９何で！！サッカー興味ないの！？               
大江９うちテレビないし                             













なってしまったの                           
のりお９どうしたの？                      
まさこ９母方の祖母が亡くなってしまって…。               
のりお９それは帰ったほうがいいね。じゃあ僕が
代返しておくよ                             












自分９また今日もこんな事件が起こったのか                           
母９また?最近よく起こるわね                      
父９昔のほうがよかったのにな。今の世の中ど
うなっているんだ                        
自分９今と昔どっちがいい？                                        
母９断然昔のほうがいいよ。こんなひどい事件
なんかなかったもの                                    
父９僕もそうだな。昔のほうがよかった               
自分９やっぱり、そうなのかな。                









自分９また今日もこんな事件が起こったのか                           
母９また?最近よく起こるわね                      
父９昔のほうがよかったのにな。今の世の中ど
うなっているんだ                        
自分９今と昔どっちがいい？                                        
母９断然昔のほうがいいよ。こんなひどい事件
なんかなかったもの                                    
父９僕もそうだな。昔のほうがよかった               
自分９やっぱり、そうなのかな。                










自分９また今日もこんな事件が起こったのか                           
母９また?最近よく起こるわね                      
父９昔のほうがよかったのにな。今の世の中ど
うなっているんだ                        
自分９今と昔どっちがいい？                                        
母９断然昔のほうがいよ。こんなひどい事件な
んかなかったもの                                    
父９僕もそうだな。昔のほうがよかった               
自分９やっぱり、そうなのかな。                






学生９先生、合宿の件で相談があるのですが                             
教授９どんなことでしょうか                      
学生９合宿の日程について、先生の予定を聞
いておいたほうがよいと思うので、先生の都合
をうかがいたいのですが                     
教授９そういうことですか。9 月の 4 日～18 日の
間で調整していただきたいのですが                             














すか                            






ちが好きですか？                     
ジェニファー９ンー。ドッチモスキデス                             
武田９じゃあ、今夜銀座のおいしいオムライスを
食べに行きませんか？                                                       
ジェニファー９ンー。ハンバーグノホウガイイデ












Ｓ９Ｔさん！                           
Ｔ９どうした？                       
Ｓ９夏の旅行なんすけど北京へ行くか、上海へ
行くかで迷ってるんす                    
Ｔ９同じ中国だけど全然違う街だからね                           








めたらいいんじゃないかな                          
Ｓ９なるほど。僕は可愛い女の子とお友達にな











Ａ９このケーキすごくおいしそう                           
Ｂ９そうだね。でもこっちのもおいしそうだな                      
Ａ９迷うね                                   
Ｂ９私決めた！これにする！！                             
Ａ９えぇ～！！決めたの？！…ねぇねぇそのケ
ーキ一口もらってもいい？                                                          
Ｂ９いいよ！                          
Ａ９じゃあ、私これにしようっと              
Ｂ９私もあなたのもらってもいい?                     







期限が 3 日後 
Ａ９まだ憲法のレポート終わってないんだよね                           
Ｂ９まだなの？！たしか、それあさってが期限だ
ったよね？                           
Ａ９そうなんだけど、今日もバイトで疲れて帰っ
てきて、きっとやらないんだろうな                       
Ｂ９たとえ疲れててもあのレポートは字数が多
いから、今日から取りかかったほうがいいよ                             








山田さん９ねぇ田中さん                           
田中さん９うん？                      
山田さん９コピー代貨したほうがいい？               
田中さん９どうも                             







Ａ子９レポートやった？                           
Ｂ子９もうやったよ                      
Ａ子９わたしまだやってないんだよね               
Ｂ子９早くやったほうがいいよ。わたし 5 時間も
かかっちゃった                             
Ａ子９わたしも早くやろう                                     










太郎９なぁ和也？                           
和也９なんだい？                      
太郎９数学のテスト範囲のプリントなくしちゃっ
たんだけど、和也持ってる？                
和也９持ってるよ                             
太郎９よかったら貸してくれない？写したいんだ                                              
和也９それだったら、コピーとったほうがいいん
じゃない？                           








父９夏休みどっか行きたい所ある？                           
私９沖縄！                        
母９えぇーもっと涼しい所が良い           
父９じゃあ、日本じゃなくて海外のほうが良いん
じゃない？                             
私９良いねー！例えばどこ？                                    
父９んー。ヨーロッパかオーストラリアの辺り？     
私９オーストラリアが良い！                 
母９そうだね。オーストラリアなら、今の時期だと








Ａ９３限疲れたね                           
Ｂ９ほんとに疲れた                      
Ａ９４限の英語もがんばろうね！               
Ｂ９いや、だるいからさぼりたいな                                          
Ａ９課題めんどくさいし出たほうがいいよ。卖位









プ見るんだけど、よかったら来ない？                           
Ｂ９すっごく行きたい！                      
Ｃ９私もついていってもいい？             









太郎９テスト近いね                           
花子９そうだね                      
太郎９そろそろ勉強しないとね               
花子９そうだね                             










Ｂ子９Ａ子、風邪は大丈夫                           
Ａ子９うん、良くなったよ。ありがとう                      
Ａ子９授業はどのくらい進んだ？               
Ｂ子９昨日はあまり進まなかったよ                              
Ａ子９できれば、ノートコピーしたいのだけど、借
りても良い？                                                                 
Ｂ子９もちろんいいよ。明日ノートを持ってくるね      









レポート課題の締め切り 2 日前 
Ａ９ねぇ どうしよう                           
Ｂ９何かあったの？                    
Ａ９○○教授のレポートって明後日だったよ
ね？まだ手をつけてないよ。やばいかな？                 
Ｂ９今すぐ始めた方がいいよ！量も多いし、内
容も多いし、すごく大変だったよ                                          
Ａ９面倒だからいっそ提出しないでおこうかな。
今日、飲み会あるし                                      
Ｂ９それもやめたほうがいいって。卖位来ない





レポート課題の締め切り 2 日前 
Ａ９ねぇ どうしよう                           
Ｂ９何かあったの？                    
Ａ９○○教授のレポートって明後日だったよ
ね？まだ手をつけてないよ。やばいかな？                 
Ｂ９今すぐ始めた方がいいよ！量も多いし、内
容も多いし、すごく大変だったよ                                          
Ａ９面倒だからいっそ提出しないでおこうかな。                                      
Ｂ９それもやめたほうがいいって。卖位来ない







太郎９夏休み、はなこは何をするの                           
花子９まだきまってないよ                      
太郎９そうなんだ。どこか一緒に旅行にいこう
よ               花子９いいね。パン
フレットもらってきたほうがいい？                                          









すればいいんだろう？                         
あい９だよね。あと０週間しかない…とりあえ
ず、レジュメは見直したほうがいいよね                      
よう子９そうだねっ！あと 1 週間がんばろう！      
あい９うんっ！！                                      
よう子９で、テスト終わったらパーッと遊びに行








Ａ９このマンガ面白いよ                           
Ｂ９本当に？貸して                      
Ａ９良いよ。はい。                    
Ｂ９ありがとう。これ今日中に返したほうが良
い？                                          







私９ねぇ、お母さん                           
母９なに？                        
私９今日ごはん何時？                 
母９7 時半だよ                                         
私９私、今日 7 時からバイトだから早く食べた
いんだけど                                    
母９もうできてるよ。食べる？                   
私９お父さんまだ帰ってきてないから先に食べ






Ａ９わー雤がふってきたよ                        
Ｂ９どうしよう カサないよ                   
Ａ９私も。どうしよう                    
忠告
288 
Ｂ９生協で買おうか？                                          





前、教室で。期末テスト 1 カ月前 
Ａ子９期末まであと０ヶ月だよね                           
Ｂ子９そうだよね。でもまだ何もやってないよ                 
Ａ子９私も何もやってないよ。そろそろやったほ
うがいいらしいよね                      
Ｂ子９うん。先輩の話だと相当準備しないと卖
位落とすんだって                                          
Ａ子９そうなんだぁ。何からやればいいんだろう                                 
Ｂ子９わかんない。とりあえずシケタイにでるつ















109ＤＦ10 120 母・娘。学校に行く前、家 
娘９ねぼうした！あと４分で家でなきゃ！      
母９なにやってんの？！早くきがえなさい！                    
娘９何着よう？今日、暑い？                        
母９今日 30 度だって！！                   
娘９暑いね。じゃあ半袖きていったほうがいい




 121 母・娘。学校に行く前、家 
娘９ねぼうした！あと４分で家でなきゃ！      
母９なにやってんの？！早くきがえなさい！                    
娘９何着よう？今日、暑い？                        
母９今日 30 度だって！！                   
娘９暑いね。じゃあ半袖きていったほうがいい









生徒９宿題を忘れてしまいました                         
先生９やってあるんですか？                     
生徒９いいえ、まだ終わっていません。申しわ
けありません                                       
先生９それでは、今週中に持ってきてくださ
い。                                                                                                     
生徒９講師室に持っていったほうがいいです














さゆり９あの人やっぱ浮気してるみたいなのよ                    




話は電話 し、最近出張が増えたの                    
よしえ９それは怪しいわねぇ                                          
さゆり９しかもこないだの結婚記念日、ほんと
に忘れてたみたいで…                                                           
よしえ９そうなの…                         
さゆり９お母さん、私…もう辛いわ！                
よしえ９さゆり…もう別れたほうがいいわよ。前
から理不尽に怒鳴られたりして怖いって言っ
てたじゃない                              
さゆり９お母さん…                           
よしえ９今度弁護士の先生に手続き頼んでお











んだ                         
母９そうなの？でも、もう 12９50 だよ。どこで待
ち合わせ？                          
子９駅だよ。でも、10 分じゃ行けないし、せっか
くの休日だから今から断ろうかな               
母９それでは友だちに悪いよ。きっと友だちは
もう向かってるか到着してると思うよ。行った
ほうがいいよ                                       
子９そうだよね。じゃあ尐しおくれるってメール











父９おい、もうすぐ試験じゃなかったか？                         
息子９一週間後だよ                      
父９ゲームなんかしてないで、勉強したほうが








ど                         あ
りさ９ノートでしょ？                      
りょう子９そう、貸してくれる？               
ありさ９いいよ。はい                                          
りょう子９ありがとう。コピーして明日の授業前










いかな？黒と白と…                            
しょうこ９私は黒よりも白の方が似合ってると
思うけど…白の方が良いんじゃない？            
まきほ９うーん…私は黒の方が好きなんだけ
ど…                                
しょうこ９じゃあ黒の方が良いよ。まきほが着る









いかな？黒と白と…                            
しょうこ９私は黒よりも白の方が似合ってると




ど…                                
しょうこ９じゃあ黒の方が良いよ。まきほが着る








いかな？黒と白と…                            
しょうこ９私は黒よりも白の方が似合ってると
思うけど…白の方が良いんじゃない？            
まきほ９うーん…私は黒の方が好きなんだけ
ど…    しょうこ９じゃあ黒の方が良いよ。ま







花子９ねぇ愛子、明日の２限空いてない？                           
愛子９空いてるけど、どうしたの？                      
花子９明日の２限休講になったから愛子んち
行っていい？                           
愛子９いいよ                                     
花子９ありがとう。じゃあ飲み物とか買っていく









わせる？                           
まさこ９んー1 人 1 人やるといっかん性がなくな
るから、何回かみんなで集まってやったほうが









Ａ９あー辛い                           
Ｂ９大丈夫？                        
Ａ９これ終わったらバイトなんだよね               
Ｂ９すごい熱があるんだからバイト休んだほう
がいいよ                                          










Ａ９あー辛い                           
Ｂ９大丈夫？                        
Ａ９これ終わったらバイトなんだよね               
Ｂ９すごい熱があるんだからバイト休んだほう
がいいよ                                          








Ａさん９このケーキおいしいね                           
Ｂさん９うん、おいしい                      
Ａさん９でも、このケーキを食べていると歯が
痛いわ                             
Ｂさん９それは大変ね                                                                   
Ａさん９最近、甘い物を食べるといつも歯が痛
いのよね                                   
Ｂさん９歯医者さんにいったほうがいいんじゃ
ない？                               
Ａ９そうするわ                        







ゆき９ねぇ、まり                           
まり９どうしたの？                      
ゆき９何かこれから授業行くのめんどくさい               
まり９え！？次必修だよ                                          
ゆき９だって、つまらないんだもん                                    
まり９それでも行った方がいいよ               







8 才の子ども９わー、ハンバーグだ＜！！                           
38 才の母９いっぱい食べな！！                                         
＇夕飯時（                            
子９おいしかったー。ごちそうさまでした      
母９にんじん、残ってるわよ                                          
子９いらない                                      
母９にんじんには栄養がいっぱい入ってるから
食べた方がいいわよ                     







Ａ９テストもうすぐだねー。いやだなぁ                          
Ｂ９ほんといやだよねー。                      
Ａ９私はドイツ語と憲法のテストが特にいやだ
なー。Ｂ子は？                          
Ｂ９私は民法が特にいやだなー。でもまだ何も
勉強始めてないや                      
Ａ９え！？それはまずいよ！！早くテスト勉強








ねー                           
あいこ９大丈夫？風邪じゃない？この頃流行
ってるみたいやし                                          
ひろみ９うーん風邪かも                 
あいこ９一回病院行ったら？                                          
ひろみ９いや、病院お金がかかるからいいや                                 
あいこ９行った方がいいよ 
 
124ＤＦ20 139  なし  なし ？ 
125ＤＦ10 140 
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Ａ９ねぇ、Ｂさん                           
Ｂ９なに？                         
Ａ９たしか民法の授業毎回ちゃんとノートとって
るよね？                            
Ｂ９うん、とってるよ                                          
Ａ９本当もうしわけないんだけどノート見せても







夏９夏休みどこいく？                           
美９う～ん。なやむなぁ～。北海道とかどう？                      
夏９え、北海道は冬の方がいいって聞くよ？              
沖縄のほうがいいんじゃない？                      
Ａ９あっ そうだね！そうしよう！ 






夏９夏休みどこいく？                           
美９う～ん。なやむなぁ～。北海道とかどう？                      
夏９え、北海道は冬の方がいいって聞くよ？              
沖縄のほうがいいんじゃない？                      
Ａ９あっ そうだね！そうしよう！  







花子９ねぇ ママ。今日も暑かったね                           
母９そうだね。梅雤晴れいつ頃だろうね。                     
花子９最近、疲れがとれないんだよね。体が
重いっていうか                         
母９ちゃんと寝てるの？                                          
花子９寝てるとは思うんだけど。これって夏バ
テかなぁ                                      
母９今から夏バテしててどうするの               







8 号館の 106 教室で。ちあきが合
コンに行くので、その洋服のアドバ
イスをいくみに求めてる 
ち９いくみ                         
い９なに                          
ち９明日合コン行くんだ                
い９まじかっ                                          
ち９スカートとパンツどっちの方がいいかなぁ                                      
い９スカートでしょ 
助言求め 














あやこ９みゆう                          
みゆう９何？                        
あやこ９ペン持ってる？忘れちゃった               
みゆう９いいよ。ボールペンとシャ，ペンどちっ
がいい                                          
？ 
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あやこ９ボールペン借りてもいい？                                     





娘９お母さん                           
母９熱をはかってみたら                      






まり９ねぇ、あんな                           
あんな９ん？                        
万里９もう試験勉強はじめた？             
あんな９せんせん。まりは？                                          
まり９きのうからはじめたよ                                     
あんな９私は一週間前でいいや                   
まり９え～。はやくやったほうがいいよ 
忠告 





母９ねぇ                           
子９何？                          
母９たしか今日、学校帰りに友達とあそぶのよ
ね                              
子９そうだよ                                          
母９じゃあ晩ご飯つくらないほうがいい？                                 
子９うん                              
母９わかった。いってらっしゃい                 
子９いってきます 








うかな                           




している パーマをかけて思いっきりイメチェンしたいな                              
妹９カラーとパーマを同時にやったら絶対痛む
よ。分けてやったほうがいいよ                                          
姉９そうかなー                                
妹９どうしても一緒にやりたかったら、ちゃんと
トリートメントしなきゃだめだよ   










ひろし９お母さん、ただいまー                           
母９ひろし、おかえり                      
ひろし９今日さ、みんなでサッカーやってきた
よ。お腹すいたな                        
母９そう。楽しかった？ひろしの好きなケーキ
つくってあるわよ                                        
ひろし９やった！いただきまーす                                     
母９手は洗ったの？                       
ひろし９手を洗ったら食べてもいい？                 
母９もちろんいいわよ。お姉ちゃんの分も残し










Ａ９ずっと来ていない生徒がいて…                           
Ｂ９ずっと？いつぐらいから？                      
Ａ９二週間前からです                  
Ｂ９他の授業もかしら                                          
Ａ９同じクラスの生徒たちによると、他のもいな
いことが多く、来ても午後からという場合が多
いみたいです                                  
Ｂ９担任と教務に報告しておいたほうがいいよ 
忠告 




息子９すごくいっぱいある。去年は 8 月 31 日に







母親９ねぇ、テストどうだった？                           
タケシ９あー悪かったよ。ほら                      
母親９あー計算が苦手みたいね            
タケシ９全くわかんないんだ                                        
母親９先生に質問した方がいいよ                                  
タケシ９えー、先生にはききにくいよ                








母親９ねぇ、テストどうだった？                           
タケシ９あー悪かったよ。ほら                      
母親９あー計算が苦手みたいね            
タケシ９全くわかんないんだ                                        
母親９先生に質問した方がいいよ                                  
タケシ９えー、先生にはききにくいよ                










ともみ９ねぇ、体調悪そうだけど大丈夫？                                     
あやこ９うん。ちょっと昨日から腰が痛くて                      
ともみ９大丈夫？無理しない方がいいよ       
あやこ９でも、あとちょっとだから大丈夫だよ                                     
ともみ９今日はそんなに忙しくないし、早退して
もきっと大丈夫だよ                                      
忠告 
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あやこ９ありがとう。ちょっと店長にきいてみる      









ないね                              
ともこ９これからどうする？マックでも行く？                                
あさこ９そうだねぇ。でも、結構眠いかな。実は
１徹なんだ                                   
ともこ９本当に？じゃあもう帰った方がいいよ                                            









息子９1 年間留学したいんだけど                          
父９そうか。それは留年してということか？                 
息子９うん。それでも行きたいんだ            
父９行きたいのはわかった。それなら、それ
で、モットしっかり調べたほうがいい。その後も









やよい９京都行きたいんだよねー                       
ようへい９奈良の方がいいよ                      
やよい９遷都○○年だっけー、たしかにいいか
も                                     
ようへい９有名な所からあまり人がいない所ま
で色んな所に行って楽しかったよ                                        
勧め 
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やよい９予算はいくら？日程は？                                  
ようへい９○○円ぐらいで○○日くらい             
やよい９安いね旅行会社教えてもらってい









マナミ９ねぇねぇハナコ３限疲れたね                           
ハナコ９うん何？                     
マナミ９今度の適性試験の会場どこだった？       
ハナコ９私○○大本郷だったよ。マナミは？                                      
マナミ９えーいいなぁ。私、××大だったよ。豊
洲だよ。遠いよぉー                                     
ハナコ９豊洲！？うぁー大変だね。ちゃんと事
前に行き方と場所を確認しておいたほうがい
いよ                         


















母９今日は寒いらしいわよー                        
娘９何度？？                      
母９昨日から 10 度下がって 15 度だって          















三上９あ                           
川中９どうした                       
三上９食料が数食分足りません。出発前に数
えまちがったのかも                       
川中９なに、ちゃんと確認したのか？もう一度
数えてみろ                                         
三上９3 回チェックしましたよ。絶対地球におい
てきてしまったにちがいありません                                 
川中９そうか。それならば、地球にとりに帰っ
た方が良いな                           
三上９そんなこと出来るんですか。わざわざそ
んなことしなくても、一食位なら皆、食べなくて









母９歯磨きなさい                           
妹９分かった                        
母９ちゃんと磨けてる？                
妹９磨けてる                                          
私９ちゃんと磨いてないやん                                                        
妹９磨いたで                         
私９ちゃんと磨いたほうがいいで。虫歯になっ
たら泣かないとあかんで                                      






母９ちゃんと勉強できとんかいなぁ                           
弟９できてない                      
忠告 
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ないかの状況 母９勉強やった方がいいで。受かれへんで       
弟９わっかっとうって                                         






























回答者 No. 例 1SM60：通し番号＝1 番、S＝社会人、M＝男性、60＝60 代 
回答者
Ｎo－ 
No. 状況 会話内容 分類 
1SM60 1 


























か。                         
田中課長９あぁ、珍しいな。お誘いとあらば行
くとするか。                    
鈴木くん９課長、先ほど○○株式会社の○○
部長から、お叱りの電話がありまして 昼か
ら一緒に行ってもらえないでしょうか。     
田中課長９○○部長からか・・・。あの人、怒
ると怖いからなぁ。                
鈴木くん９そんなこと言わずに、お願いします
よ。                         
田中課長９分かった。こういうことは、早く対







 3   
鈴木くん９課長、今日の昼飯一緒にどうです
か。                         
田中課長９あぁ、珍しいな。お誘いとあらば行
くとするか。                    
鈴木くん９課長、先ほど○○株式会社の○○
部長から、お叱りの電話がありまして 昼か
ら一緒に行ってもらえないでしょうか。     
田中課長９○○部長からか・・・。あの人、怒
ると怖いからなぁ。                
鈴木くん９そんなこと言わずに、お願いします
よ。                         
田中課長９分かった。こういうことは、早く対





















たかし＇20 歳（ 雄一＇21 歳（、大学
のサークルの先輩後輩、大学内
サークルの部室で、サークル活動





ですか。ちょっと財布の中身が…   雄一９
こないだバイト代出たばっかだから安心しな
よ。  たかし９そうですか？さすが先輩。じゃ















学「何か欲しい CD かなにかあった？  」竜
哉「んー、特にないかな」  学「お、『THIS IS 
IT』だ。やっぱりマイケル・ジャクソンはいいよ
な」  竜哉 「あー、俺まだ観てないんだよ


















の。」  子ども９「たぶん…」   お母さん９
「『たぶん』じゃ＋だめよ。起きられないかもし




















































































ちあき９ 風が出てきたね。 なおみ９ 気持ち
いい。ちあき これからどうしようか。あの洞
窟まで行ってみようか。 なおみ９ それもい
いね。 ちあき９ すぐに行く？ もうしばらく
休んでいく？ なおみ９ もう尐し休んでいた
ほうがいい。 ちあき わかった。 
提案 
10ＳM40 12 

















 13   
次郎９明日、○○＇次郎の学校の友達（に釣
りに誘われているけど、どうしようかと思って









































































































たけし 25 歳 けん 24 歳。 会社の






































































る！」 たかし９「練習のしすぎじゃない？」  
ひろし９「そうかもしれないね！」 たかし９「そ
れなら尐し練 習量を へらし たほうがいい







































































立やん＇40 才（ 森やん＇38 才（会
社の同僚。 チベット側ルー路、チ
ョモランマのふもとで、1969 年 8









































































A 会社上司＇３／歳（  B 会社部下



























ならいいよ Ｂ９時間は 19 時でよろしいです
か Ａ９いいよＢ９お店は○○でいいですか？      
Ａ９○○はせますぎるだろう。もっと若者向け
の店のほうがいいだろう？   Ｂ９では△△
あたりですかね？               Ａ９





















































で、そっちもかっこ良かったぞ」   まさや９
「本当ですか？これも良いけど、そっちも気






















で、そっちもかっこ良かったぞ」   まさや９
「本当ですか？これも良いけど、そっちも気





























 つよし＇18 歳（、たくや＇18 歳（。 
野球のグランドで、 夏の予選の





































































るんだ。帰りは 6 時くらいかな  ゆみ９いい
けど、自由研究は終わったの？   りい９も
うほとんど終わったよ。あとは仕上げをする
だけだから。            ゆみ９そんな
こと言って、毎年最終日にあわててやってい
るじゃないの。    りい９じゃあもう尐し早く











さとみ９兄貴、パソコン持ってる？     た
かし９持ってるよ。どうして？   さとみ９パソ
コン買いたいんだけど、どうやって選べばい
いか分からなくて。    たかい９そうかぁ。















片岡 ｢長岡課長。実は相談が・・｣  長岡 
｢どうした? ｣  片岡 ｢注文受けた商品を手
配しわすれて・・・納品が間にあわ・・・｣  長
岡 「なに!  バカやろ!  客は知っているの
か!」  片岡「これが なかなか 言い出せな
くてですね・・・・」  長岡「あほ これからでも
すぐ電話しろ! 」  片岡「やっぱ、言ったほう








いるとき。 2-1 で勝っている 7 回
裏＇最終回（2,3 番打者を連続で三
























































まさ子＇19 歳（、ひろ子＇19 歳（   
二人は同じ大学の友だち とても
仲がいい。  大学の学生食堂
で、 夏休みの一週間前。  まさ
子は、夏休みに北海道へ旅行に
まさ子９「ねえ、ひろ子」    ひろ子９「ん？」    
まさ 子９「たし か、カメラ 持 っ てたよね。」    
ひろ子９「うん。大きいデジカメとコンパクトサ








こわれちゃったんだ。」    ひろ子９「そうな
んだ。よかったら 貸してあげようか？どちら
のカメラが良い？」    まさ子９「ありがと
う。コンパクトサイズのデジカメのほうがい











Ｗ課長９Ｓ君。     Ｓ君９はい      Ｗ
課長９君は最近日報を提出していないね。      
Ｓ君９すみません。多忙だったもので、提出を
怠っていました。    Ｗ課長９多忙なのは
解るが、君の評価にも関わることだから、日
報は提出したほうがいいよ。                 
Ｓ君９わかりました。今後は気をつけます。                  
忠告 
47SM40 53 





































































よ」  Ａ９「今週土曜って用事ない？」  Ｂ９

































































まさひろ＇8 才（ なおみ＇40 歳（二
人は親子。 土曜日の夕食のリビ
































ひろ君９「先輩」  新君９「何？」  ひろ君９
「合宿にゲーム持って行ったら没収て本当で
すか」  新君９「そうみたいだよ」  ひろ君９
「バレなきゃいいんですよね」  新君９「マズ
イよ。持ってこないほうがいいよ」  ひろ君９









他の色が欲しいんだけど…」  母９「じゃあ 
ブラウス見れば？」   娘９「買ってもいい























ま～す！」  わかめ９「行ってきま～す！」 
 
57SF50 67 






ん」  母９「コンサートに行くんでしょう？」  
娘９「うん」 母９「もう尐し きちんとした服の
































































を大切にがんばります」  弘  ９「段取りは
上手くいってる？」  小百合９「着々と進行し
てます」  弘  ９「大学案内と学部パンフレ
ット多めに用意した？」  小百合９「昨年同
様です」  弘  ９「今年は学部が増えるので



























わよ。」  愛子「ありがとう。」 
 














































母 京子・娘 都 18 才。 家で、夕
食後。 明日のパーティーにきて
いく服を選んでいる。 
京子９「明日のパーティー何 着ていくの？」  
娘・都９「まだ決めていない。水色のワンピー
スと黒のパンツスーツ、どっちが良いかな
ぁ？」  京子９「会場はホテルなんでしょ？  
それなら 水色のワンピースの方がいいんじ
ゃないの？」  都９「そうだね。そうするわ」 
助言与え 
66SF40 78 
まさ子＇19 才（ あきこ＇19 才（。街
中で、平日、昼間、渋谷にて。 シ



























いいかもね」  紀子９「そのほうが チャンス
ボールねらえるかも。その手でいこう！」 
68SF40 80 






















































母９ 外から帰ってきたから、手を洗ってね  
子９ うん。わかったよ  母９ 今日も保育園
でいっぱい遊んだ？  子９ 今日はね～公
園に行ったよ。  母９ 公園では何をした
の？  子９ すべり台に砂場。おいかけっ
こ！！いっぱい走ってたら、ころんじゃった。  
母９ ケガしなかった？着替えたほうがいい













息子９早く買って！  お菓子選んで来る～  
母９今、お菓子食べたら焼肉いっぱい食べれ
ないやん  息子９帰るまで我慢出来ない！ 
本当は、外食のほうがいいけど、パパは家で
待 っ て る し ・ ・ ・  息 子 ９ お 菓 子 食 べ る ！   
母９それなら、おにぎり買ってあげる！ 帰っ









花子９ お母さん！今日って天気どうかな？  
お母さん９ そうねぇ。夕方には雤が降るって
予報みたいだよ。  花子９ そっかぁー 自
転車で行かないほうがいいかなぁ  お母さ
ん９ 今日は何時頃に帰る予定なの？  花
子９ 今日はクラブがあるから 6 時過ぎると思
う  お母さん９ それなら、バスで行ったほう
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花子９ お母さん！今日って天気どうかな？  
お母さん９ そうねぇ。夕方には雤が降るって
予報みたいだよ。  花子９ そっかぁー 自
転車で行かないほうがいいかなぁ  お母さ
ん９ 今日は何時頃に帰る予定なの？  花
子９ 今日はクラブがあるから 6 時過ぎると思
う  お母さん９ それなら、バスで行ったほう





















母、娘＇ 中学生 （。 家で、夏休
み。 お出かけの服。 
娘 「明日 USJ に行くねん。JR の駅に朝 6 時
集合やねん。」  母 「えらい張り切ってる
ね。で何を着ていくの？」   娘 「金色のサ





に乗り物をまたいだりするのよ。」   娘「う
～ん。ちょっと考えるわ。」 
忠告 
 89   
娘 「明日 USJ に行くねん。JR の駅に朝 6 時
集合やねん。」  母 「えらい張り切ってる
ね。で何を着ていくの？」   娘 「金色のサ













真理９ 夏休み、どうするの。  久美９ うー
ん、今のところ、実家に帰るだけかな。真理
は？  真理９ ふっふっふ、8 月に韓国に行
くんだ。  久美９ えー、いいなあ。 韓国の
どこ？  真理９ 今回はソウルだけ。ソウ
ル、行ったことある？  久美９ あるよ、3 年
ぐらい前かな。  真理９ あ、ほんと？どっか





































ね」   「そうだね、そのぶん、ほかの裏仕
事がはかどるよね」   「温度チェックも全部
終わったよ。暇だから、在庫補充もしたほう
がいい？」   「でも在庫補充は、遅番さん
の仕事じゃん？」   「午後からいそがしくな
ったら、遅番さん大変だろうし、いまのうちに
やっといたほうがいいかなとおもって」   
「そうだね。そのほうがいいかもね」   「じ





 93   
「朝はお客さんが尐なくて早番業務は楽だ
ね」   「そうだね、そのぶん、ほかの裏仕
事がはかどるよね」   「温度チェックも全部
終わったよ。暇だから、在庫補充もしたほう
がいい？」   「でも在庫補充は、遅番さん
の仕事じゃん？」   「午後からいそがしくな
ったら、遅番さん大変だろうし、いまのうちに
やっといたほうがいいかなとおもって」   
「そうだね。そのほうがいいかもね」   「じ
ゃ、一緒にやろう」   「うん」 
理解要請 
 94   
「朝はお客さんが尐なくて早番業務は楽だ
ね」   「そうだね、そのぶん、ほかの裏仕
事がはかどるよね」   「温度チェックも全部
終わったよ。暇だから、在庫補充もしたほう
がいい？」   「でも在庫補充は、遅番さん
の仕事じゃん？」   「午後からいそがしくな
ったら、遅番さん大変だろうし、いまのうちに
やっといたほうがいいかなとおもって」   
「そうだね。そのほうがいいかもね」   「じ



























































アキラ「あ、おまえ、トマト残すなよ」  フミ 
「だって、嫌いなんだもん」  アキラ「二十歳
にもなって何言ってんだよ。ちゃんと食べろっ









いのか？」  フミ 「わかったよ、ちゃんと普
通のトマトを食べます」 
 99   
アキラ「あ、おまえ、トマト残すなよ」  フミ 
「だって、嫌いなんだもん」  アキラ「二十歳
にもなって何言ってんだよ。ちゃんと食べろっ
て」  フミ 「ええ～、美味しくないのに･･･」  
アキラ「トマトは身体にいいんだぞ。栄養分が
たくさん含まれていて。おまえ最近夏バテ気










































うかも  和子９ あら、やだ。私にはそんなメ
ールこないわよ。でも、優しくメール返すと、
調子にのるから、はっきりことわったほうがい











 102   
美加子９ ねぇ、和子さん、あの高橋さんとい
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美加子９ ねぇ、和子さん、あの高橋さんとい






うかも  和子９ あら、やだ。私にはそんなメ
ールこないわよ。でも、優しくメール返すと、
調子にのるから、はっきりことわったほうがい




















いよ」  母 「それって、あきらめ？ とにかく
今からでも勉強したほうがいいよ」  息子












妻９ 明日 出掛ける？  夫９ うん  妻９ 
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妻９ 明日 出掛ける？  夫９ うん  妻９ 






さくら＇姉 20 歳（、ももこ＇妹 15












































 110   
夫９「太ってきたから、肉はあんまりたべんと
こかな」  妻９「肉も食べたほうがいいんや

















































ソウスケ「ついにここまで来たな。」  トモキ 
「そうだね。」  ソウスケ「なぁ･･･絶対、明日
の試合、勝とうな。」  トモキ 「･･･。」  ソ












げるって決めたんだよ！」  トモキ 「･･･俺
は、最後なんて思ってない。俺達は甲子園に
行くんだろう？」  ソウスケ「･･･。」  トモキ 
「必ず甲子園に連れて行くから。甲子園のマ
ウンドに立たせてやるから。だから今は、仲
間を信じて休んでくれ。」   ソウスケ「トモ









































 親子  母３７歳、娘０４歳。  家
で、 学校に行く前。 天気があや
しい日なので心配している。 










A 子＇42 歳（B 美＇44 歳（。近所に
住んでいる 20 年近く付き合ってい









けど、もう先が長くないようなの。」  B 美９
「小さい頃から可愛がってくれたという叔母さ
んでしょ。それは残念ね。」  A 子９「それで、
お葬式のことを考えて、喪服の用意をしたん
だけれど。」  B 美９「クリーニングに出したり
ってこと？」  A 子９「なんだかモヤモヤしち
ゃって。」  B 美９「どうしてモヤモヤなんてし
ているの？」  A 子９「まだ生きている人のお
葬式の事を考えて、喪服の用意をしているな
んて、とても悪いことをしているんじゃないか





















の？」  母９「７月10 日だよ。」  子ども９「そ
うかあ。それならそれまでに宿題終わらせた
ほうがいいよね？」  母９「そうだね。そのほ













な。  母９どうして？  弟９だって、山は涼し
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よしえ９「火曜日の待ち合わせは何時にす

















妻： あれ、午後から雤だって。  夫： ふー
ん 。   妻 ：  そ ろ そ ろ 梅 雤 入 り か な あ 。  
夫： 週末は大丈夫かなあ。  妻： 今日は





雪子＇45 才（ 一郎＇11 才（親子。
ディズニーランド 12 月 30 日＇冬
休み（ 
一郎９ 今度 何に乗る？   雪子９ どうし
ようかなぁ？  雪子９ ホーンテッドマンショ
ンは？  一郎９ それ、どういうの？  雪
子９ 一忚 おばけやしきということになって




























ゆき子９ 「うわぁ おさしみがいっぱいある」   
とも子９ 「そうね。でも、昨日お魚だったか











紀子＇母（ ９「おはよう」  俊介＇息子（９「お
はよう。・・・そうそう、昨日録画しといたアニメ








































と思ってネ  ひろこ９ それはいい事だネ。
だったら、おばさんは目があまりよくないんだ
し文字が大きく出るケイタイのほうがいいと
思うよ。  おば９ そうかい  ひろこ９ それ
と、かんたんにそうさできて、大きめの形の







こむぎ＇23 歳（ と こと＇20 歳（二
人は姉妹。 二人の自宅で、ある
日曜日 
こと９ ねえ、お姉ちゃん  こむぎ９ どうした
の？  こと９ 今日髪切ろうと思ってるんだ
けど、どう思う？  こむぎ９ そうなんだ。せ
っかくのばしたのに切っちゃうの？1 月に成
人式なんだから、のばしてあったほうがいい













着てんの？  よしのぶ９どれ？  かずこ ９
これだよ。このロゴの脇、もう穴開いてるって
この間教えてあげたじゃん。  よしのぶ９い














娘  ねえママ  母  なに？  娘  新し
いくつほしいんだ。  母  いっぱい持ってる















































あかね先生９「あっ、これ、まちがってる !」   
裕樹９「えっ、何」   あかね先生９「見て、こ
ことここ。裕樹くん、まちがったのに、まるにな
ってるよ。うわっ、これ、78 点だよ。」  裕樹９
「うそ～っ。え～っ。・・・やったぁ、オレ、ラッキ
ーしちゃった～」  あかね先生９「何がラッキ
ーなのよ!?」  裕樹９「今日の放課後、80 と
れなかった人は居残りだったんだよね。」  
あかね先生９「ちょっとぉ、あんた、それでい
いと思ってんの!」       裕樹９「へっ?」  あ
かね先生９「あした、学校行ったら 78 点だっ
たって、ちゃんと先生に言ったほうがいい
よ。」  裕樹９「でも・・・」   あかね先生９
「あのさ、まるつけをまちがった先生がどうの
こうのじゃなくて、裕樹くんの心の中でもやも














































































じゅり「さりか」  さりか「何？」  じゅり「い
つまでテレビ見てんの？あした早いのとちゃ















































親 「もう 8 時半だよ。テレビ見るのやめて寝
たほうがいいよ。」  子 「この番組終わるま
で－－－」＇気のない返事（  親 「なら、終わ
ったらすぐ寝なさい。9 時までには寝るの
よ。」  子 「うん。分かった。」＇いいかげん
な返事（  そして 9 時経過  親 「こら！9
時回っているでしょ。」＇手をあげるまねをす











子ども９出来た～！！   母９出来たの？   
子ども９さっき書いたのとどっちのほうがいい
かな？   母９ちょっと見せて。   子ども９
今のほうがいいんじゃない？   母９そうだ
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子ども９出来た～！！   母９出来たの？   
子ども９さっき書いたのとどっちのほうがいい
かな？   母９ちょっと見せて。   子ども９
今のほうがいいんじゃない？   母９そうだ
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子ども９出来た～！！   母９出来たの？   
子ども９さっき書いたのとどっちのほうがいい
かな？   母９ちょっと見せて。   子ども９
今のほうがいいんじゃない？   母９そうだ






母２４歳、息子０／歳   自宅のリ
ビングで、夏休みが終わる 3 日




母９あと 3 日で夏休みを終わりかぁ・・・   
息子９あ～ もっと夏休みが長ければいいの
に！！   母９宿題終わったの？   息子９
まだ、読書感想文とドリルが残ってる・・・   
母９さいごの日ぐらいゆっくり過ごそうよ。今
日できるだけがんばったほうがいいんじゃな
い？！   息子９うん・・・。   母９じゃあ、
















子ども９お母さん、砂場に行こう。   母９い
いよ。   子ども９お母さん、スコップとバケ
ツある？   母９おうちに置いてきてしまった
ね。今日はスコップがなくてもお手てでお山
を作ったりしよう。   子ども９スコップがない
といやだ。   母９でも、おうちから遠い公園
に来たから、取りに帰ることはできないのよ。
他のお友達に貸してもらう？   子ども９ぼく
は言えないから、お母さんがあそこのお友達
















母「明日、ちょうど台風があたりそうだね。」   
娘「うん、いやだなぁ。」   母「明日、バイト
の日？」   娘「うん、電車動いてるかな
ぁ。」   母「一忚早めに出たほうがいい






えり子 45 歳 あやか 16 歳 二人































回答者 No. 例 1GMICH：通し番号＝1 番、G＝学習者、M＝男性、I＝中級、CH=中国 
【地域コード】CH＝中国、cam＝カンボジア、KO＝韓国、ind＝インドネシア、TA＝台湾、TH＝タイ、US＝アメリ
カ、ph＝フィリピン、sin＝シンガポール、Ｈｃｈ=香港、Bel＝ベラルーシ、LAT＝ラトビア、EG＝エジプト、FR＝
フランス、CA＝カナダ、BE＝ベルギー   
回答者 
Ｎo－ 






父９まだ見てる                              
子９え、今度、日本の試合があるから、日本
対オランダ。大切な試合だ。日本は勝った
ら、決勝トーナメント進出が決まる                     
父９そうか。でも、明日はテストがあるでしょ
う。復習した？                           












Ａ９今日はいい天気だなぁ～              
Ｂ９ええ、でも昨日の天気予報によると、今日
は雤じゃないん？                        
Ａ９天気予報はよらものだ                    
Ｂ９今日のもとのスケジュールも昨日キャンセ
ルした。今日はどう過ごすの？                                 
Ａ９本を見て勉強する方がいいんじゃない？                
Ｂ９やだ、せっかくの休日なのに、どうしても
本はいやだ                                            













あゆみ９おはよう、まりな                
まりな９おはよう、ええ？あゆみ、何をもって
いる？強く、でっかい！！                      
あゆみ９ipod ですよ。昨日もらったばかりだけ
ど、なんか、無料のソフトをダウンロードする














李さん 18 才外国人、鈴木さん 38
才日本人。日曜日、鈴木の家。ご
飯たべています 
李さん９これは何ですか？               
鈴木９納豆ですよ                       
李さん９え？気持ち悪い                       
鈴木９でも、おいしいですよ                       
李さん９いやなものです                        
鈴木９体にいいですよ。食べたほうがいいよ            













お母さん９晩御飯できたよ               
シンちゃん９よかった！おなかがすいたよ                                   
＇テーブルの上に見る（                             
シンちゃん９あれっ！また大根！大嫌い！！
食べたくない                                  
お母さん９大根はおいしいよ！私一生懸命で
作ったのに。何で食べないの                      
シンちゃん９大根食べたら、すぐおならが出る
よ！くさいおなら！家にいったらいいんだけ













幸野９やあ、お久し振りですね             
金山９はい、お久振りです。                    
幸野９あそこの行って見よう。新しいくオープ
ンしたらしいよ。とりあえず、ビール、飲もうか          
））））））））））））））））））
）   金山９仕事はどうですか                   
幸野９二々間給料もらっていないんだ         
金山９ええ、どうしたんですか               
幸野９取引先が倒産して金回りがよくなくて
ずっとのびていて…                        
金山９それなら一日も早く辞めたほうがいい











もも子９あしたはマクロ経済の中間テストよね                
いち子９うん。そうだね。それは大変だ           
ももこ９でしょ。よくわからないけど…              
いち子９じゃ、こばん、一緒に復習しに行かな
いの                               
もも子９そうだよね。あの、リンコちゃんのノー
ト貸したほうがいいじゃんいつもまじめに写し
てるから                                     
いち子９そうね。じゃ、リンコちゃんに電話しよ
う                                 
もも子９うん 










息子９今日さＡ社に内定された               
お母さん９ほんとう？よかったね。おめでとう                    
息子９でも、前Ｂ社にも内定されたよ              
お母さん９ああ、それはそうね。じゃどうしよ
う。どっちへ行きたいの？                        
息子９うん、Ａ社は大手企業だよ。でも給料
はＢ社より尐ない                          
お母さん９えん、やっぱＡ社のほうがいいと思
うよ。大手企業って将来性あるでしょう。福祉
もいいし…                           
息子９そうだけど…                     
母さん９ちゃんと考えてね。自分の人生だか













まみ食いしちゃったでしょ。                           
のべこ９何それ、ぼく、何も知らないんだよ                
のびた９うそをつくな！しょうじきに白状した
ほうがいいよ。俺がおこる前に                   
のべこ９ぼく、何も知らないっていったでしょ。
かってに疑ってとは                         
のびた９ぶじ！鏡で自分の嘴をちゃんと見
ろ！  のべこ９…ハハしょうがないなぁ。ば
れたか。ほんとうにまずいお菓子だな                 
のびた９くそ、俺の大切のお菓…いま、やっ


























































がいいと思う？                                  
北恵９まだ決めていないの？                           
单９ええ、裕一郎はアメリカのラスベガスに行
きど、私はフランスのパリに行きたいが…         
北恵９あら、意見は違うよね。でも、私は絶対
パリに行くわ                             








今晩裕一郎を説き伏せて同意させるわ                          
北恵９うんうん。がんばってよ 
 13  
单９ね～北恵、新婚旅行はどこに行った
ほうがいいと思う？                                  
北恵９まだ決めていないの？                           
单９ええ、裕一郎はアメリカのラスベガスに行
きど、私はフランスのパリに行きたいが…         
北恵９あら、意見は違うよね。でも、私は絶対
パリに行くわ                             




よ。だから、パリに行ったほうがいいと思う。                
单９やっぱりパリのほうがいいだよね。うん、
今晩裕一郎を説き伏せて同意させるわ                          
北恵９うんうん。がんばってよ 
助言与え 
 14  
单９ね～北恵、新婚旅行はどこに行ったほう
がいいと思う？                                  
北恵９まだ決めていないの？                           
单９ええ、裕一郎はアメリカのラスベガスに行
きど、私はフランスのパリに行きたいが…         
北恵９あら、意見は違うよね。でも、私は絶対
パリに行くわ                             






よ。だから、パリに行ったほうがいいと思う。                
单９やっぱりパリのほうがいいだよね。うん、










顔。彼女とけんかでもしたの？                  
武９いやー今の仕事やめた方がいいなぁと思
ってるんだ                              
京子９ええ、なんで？                                  
武９田中課長は僕のことだけ厳しく扱うんだ。
さっきも厳しく叱られたんだ                       
京子９田中課長は武こそ厳しく扱うんだよ。き
っとあなたに期待してるから                  
武９そうか、僕のこと嫌いわけじゃないか         










アンズ９ねぇーイチゴ、わたし、お腹が痛い…         
イチゴ９大丈夫？お母さん、アンズがお腹が
痛いって                              
おかあさん９大丈夫じゃなさそうね、アンズ。
病院連れていくから今日は学校休みなさい              
アンズ９ダメなの。今日は休めない授業ある














田中９あのう、すみません               
駅員９はい、何ですか                     
田中９埼玉博物館はどうやって行ったほうが
いいですか                                
駅員９ここの 2 番の乗って次の駅で降って、
またバスに乗って、博物館前に降って、ある
白くて高い建物は博物館です                     
田中９そうですか。わかりました。ありがとうご











ない                                        
ひろ子９いえ、ちがうよ                       
まさ子９じゃ、だれの？                  
ひろ子９わからない。学校来たとき捨した           
まさ子９ええい、捨したの？じゃ先生にあず
かったほうかいいよ」                               
ひろ子９うんぼくもそう思う                








木村９もしもし、木村です                          
田中９はい、おまちしてました                     
木村９あたたの家へ行く道がわからないから
駅に来る傘を持たほうがいいと思います。あ










田中９俺、来週海外旅行に行く                      
木村９そうか、うらやましいね。どこの国へ行
くんの？                             
田中９中国だ                            
木村９いいね。あのよかったら何かお土産を
お買ってくれないんか                       
田中９何のお土産がほしいの？                    
木村９わからないけど、あの地元で有名なお
土産を買ったほうがいいと思う                      








チンカイグン９おはよう                 
高仁平９おはよう                                
高仁平９最近どうでしたか                             
チンカイグン９よかった。日本が大好きです     
高仁平９なにをしましたか                      
チンカイグン９日本語を勉強します                           











リー９おばちゃん                      
中武さん９何？                      
リー９二階の廊下もやりますか                           
中武９もちろんやるのほうがいいですよ        
リー９でもあそこ とてもきれいですから              
中武９仕事は仕事だ。毎日やってから、今日
もやって行ってよ                                
リー９はい、わかりました   










優子９もしもし                                    
金子９優子、夏休みは何をしたい                               
優子９夏休み？勉強したいけれど、外国の映
画を見たい                              
金子９えーわたしは沖縄へ行きたい、去年、
優子は行った。それで、意見を聞きたい                 
優子９夏休み、泳いたほうがいい              






学生９先生、おはようございます、吉田です          
先生９おはよう！                          
学生９先生今日はおなかが痛いですから休
みたいです                             
先生９そうですか。それはいけませんね。早く
病院へ行ったほうがいいですよ。                  
学生９かしこまりました。ありがとうございます                 







Ａさん９明日は夏休みですね                
Ｂさん９そうですね                    
Ａさん９夏休が何にをしますか                  
Ｂさん９今考えているです                 
Ａさん９旅行するのはどうですか                    
Ｂさん９いいですね。どこへ行く？                   
Ａさん９鴨州はどうですか                       
Ｂさん９ちょっと鴨州はとても近いですね！遠
い場所はほうがいいですね！                     
沖縄はどうですか?                                  









島田９おきた。おきた                  
池田９なにこれ？                     
島田９びじん。とでもきれいな、大いす
き！！！                    池
田９ええ、どこだ！                  
島田９食堂だ。多分中国人だろう。せが高い
んだ                                       
池田９ええ?中国人だ。まっさか劉ちゃん？               
島田９しってる？まじで？電話番号もらってい
い？                                 
池田９だめだ。すきなら、自分で聞いてきたほ








の？                       さ
だこ９あたしは食べないでもいいです                                         
さわこ９は～死にたい                      
さだこ９ほら、肉よ食べて                       
さわこ９あ、ほんとうにどもありがとうございま
す。では、賞味期限はとこ？みえないですけ
ど…                                               
さだこ９食べたほうがいい                 
さわこ９じゃ、いただきます 







ここう９なんで日本へ来ましたか            
赴天９日本が好きです                     
ここう９日本でなにをしたいです                      
赴天９自分の公社を作りたです                      
勧め 
370 
ここう９すごいですね                          
赴天９それはいま日本語を勉強します                               
ここう９でも日本の人と結婚したほうがいいで












語も心配する。                                     
金９夏休むとき、私たちいっしょうに復習する          
林９いいね！どこでべんきょうしたほうがいい
ん？                                 




 30  
金９林、大学と専門学校どちらへ行きたい
ん？  林９大学へ行きたい。でも、私は日本
語も心配する。                                     
金９夏休むとき、私たちいっしょうに復習する          
林９いいね！どこでべんきょうしたほうがいい
ん？                                 













本だと思います                            
学生９わかりました。ありがとうございました。 






博夫９先生、どうですか                      
医者９大きい問題がないんです。働きすぎて
飲むすぎですね                           
博夫９そうですか                        
医者９ゆっくり休んだほうがいいですよ。一週
間何次飲みに行きますか                        










博夫９先生、どうですか                      
医者９大きい問題がないんです。働きすぎて
飲むすぎですね                           
博夫９そうですか                        
医者９ゆっくり休んだほうがいいですよ。一週
間何次飲みに行きますか                        







李若９小華ですか                           
小華９そう                            
李若９かぎがわすれてしまったんですが、い
つかえりますか                       












ソッカー９おはよう！                   
ティダー９おはよう！                    
ピルーム９おはよう！えっいいにおい         
ティダー９あなたたちのため、使ったのよ            
ソッカー９ええ本当、ありがたいなぁ。今食べ
てもいい?                                
ティダー９いいよ！                         
ピルーム９じゃ食べましょう！ごちそうさまで























山田９今まで来日して、3 ヶ月になったっけ？  
Ａさん９そうですね。5 月のあたまごろですか














いきませんか                             
中付さん９どこですか                     
山田さん９しんしゅくのえいがかんです。                          
中付さん９いついきますか                       
山田さん９日曜日はどうですか            
中付さん９日曜はちょっと…。土曜日のほう
がいいと思います。                          
山田さん９じゃ、土曜日にしましまね                     
中付さん９はい、そうです                         












Ａ９あなたの服はいいですね              
Ｂ９ええ、本当ですか。ありがとう                
Ａ９この服は買ってほしいなぁ。Ｂさん、どこで
買った？                                             
Ｂ９ＡＢＣの店ですよ。Ａさん、買ってほしい？         













う               松本９仕事は今の
限り終れないよ。年末だし、また来年やりまし
ょう                     田中９
今年の仕事を来年まで残っているのはよくな










サイ９今日、バイト終わってから一杯飲もうか                        
リン９ん！いいよ                     
サイ９何時頃、帰えられるの？                  
リン９今日は新人さんとパートナーだから、12
時くらいでしょう。たぶん                                   
サイ９また、残業か。残業手当も出ないし、そ
んなバイトやめたほうがいいじゃない？                 
リン９ううん。ちょっとハードだけど、やりがい












金９ただいま                        
林９お帰えり                        
金９今日、私の誕生日だから、外食しない               
林９外食は高いから、家で料理作って食べた
ほうがいいよ                                              
金９でも、日本に来て外食したことがないの
で、せっかくの日だから、外食しよう                                             
林９でも…                                    











う？薄いし、新製品だし                      
まる子９そうですね。いいはいいだけど、でも
ね～いい写真を撮りたいなら、一眼を買た方
がいいだと思うよ                   
ちび子９きれいげど、けっこう高いよ。一眼は




で、遊ぶ時は一眼でいいじゃない                        








ドラエモン９のびたくん、どうしましたか                                   
のびたくん９ドラエモン、いまは学校へ行かな
い                       ドラエ
モン９へえ、なんで                   
のびたくん９かたのちょうしがわるいですが           
ドラエモン９まさか、じゃ、ちょっとみてみま
す。,だいじょうぶですよ                      
のびたくん９でもあたまじゃないよ…あし、け
がをしたんです                          
ドラエモン９ああそうですか？ああ、なるほ
ど、けがでねつになったんです                      
のびたくん９どうしましょうか？＇ないていま
す（          ドラエモン９びょういんへ









森９こんにちは                      
林９こんにちは                         
森９次の授業は何だっけ？                        
林９読解だよ                          
森９あ！読解なんだ。本を持っていない、困
まったなぁ…よかったら本を貸してもいい？コ
ーピーしたいけど…                              
林９いいよ。コーピーなら 30 ページまでコーピ
ーしたほうがいいよ。次の授業に使うんだか












ない？                              
朱９いいよ                        
李９私はパンを食べたばかりから、食べたく
ないよ。でも、私は今日カラオケへ行ったほう
がいいだと思う。一緒に行かない？                                            
金９私もカラオケへ行きたいけど、今おなか
すいたから先に食べに行こうよ               
李９いやだ。私は絶対食べないよ！朱さんは
どう思うの？                           
朱９私は何でもいいよ                            
金９じゃ、私はハンバーガーを買って、直接カ
ラオケへ行こう                           









鳴門９大門、最近何をやってる？                           
大門９ダイエットしてるよ                      
鳴門９うそにもほどがあるよ               
大門９本当だ                             
鳴門９君なら、止めてほうがいいよ                                      














るよ                                    
私９どうして いかないか                       
私９ううん。腹がいたくで今日は難しいね                   
村上９ああ～わかった。残念ですけど自分で   









まさ子９ひろ子、こんにちば               
ひろ子９こんこちは                      
まさ子９夏休はいつですか               
ひろ子９7 月 30 日ですよ。あの夏休の前の日
は学校はデズニランとに行きたいんですが                  
まさ子９あ、そうですか。カメラを持って行った
方がいいですよ                          
ひろ子９でも、私はカメラを持ってないんです    






堀部先生９裕美、鉛筆がある？                   
裕美９私の鉛筆を落ちました。すみませんで














田中９母ちゃん                            
母９ん？                           
田中９これから面接に行くよ                  
母９ちょっと待って、雤が降りそうね                    
田中９え、え                            
母９うん。傘が持ったほうがいいよ               






ア９さっきの赤いセータどう？                          
イ９あなたによく合っているね                           
ア９でも私赤いセータもう一つあるから緑の
ほうがいいんじゃない？                                    








私９このデパートは衣類がおおいですね                              
友達９そうですね。吃驚りしましたよ                                     
私９あら～これ、可愛くない？                        
友達９えー可愛いけど、こちのほうがいいと
思わないですか？すごく明るいし、なつにも














はな子９ねぇ、よし子                        
よし子９ん？                                    
はな子９私は今年の夏休み中国へ旅行に行
くつもりです。                                
よし子９いいよわ                           
はな子９でも、中国語が完全話せなくて困る
んなぁ                                     
よし子９ああ、大丈夫ですよ。この「初級の中
国語」は初学者にとってはいいと思います             
はな子９でも、なんでもわからなくて…            
よし子９では最初から勉強したほうがいいで







ひろみ９この店、入ってみよう                        
ふゆ９いいよ                                     
ひろみ９これ、かわいいね                       
ふゆ９そうだよね。でも、値段が高いだよ                           
ひろみ９そうかな…でも、かわいいよ…                                     
ふゆ９じゃ、これはどう？                          
ひろみ９いや、これのほうがいい、これでしょ










はなこ９中国に到達時間は何時？                       
英子９ごご 3 時                                
はなこ９中国にいくとけいたいがないからどん
なにれんらく？                         












李さん９王さん？                       
王さん９え？                                                      
李さん９大学決めた？                  
王さん９ええ、もう決めた。早稲田大学行くと
思う。今、いろいろ準備して。あなたは？                  
李さん９まだ…困ったな、どうすればいいです
か                             
王さん９自分の能力考えて、適当な大学選ん
だほうがいいと思う                        
李さん９そうね。どうも                       






キム９おはよう                               
木村９おはよう                             
キム９今日、土曜日ですけと、なにをしますか           
木村９しあいを見にいきませんか。とんなｽポ
ースがいいですか                          
キム９私はやきゅうのほうがいいですけど                            







キム９おはよう                               
木村９おはよう                             
キム９今日、土曜日ですけと、なにをしますか           
木村９しあいを見にいきませんか。とんなｽポ
ースがいいですか                          
キム９私はやきゅうのほうがいいですけど                            











コウ９おつかれさまでした                            
康君９はい、ありがとこざいます。受け渡しは
このモヤし小鉢はいま出すより 7 時に出すほ
うがいいです                           









に…                                    
友達９そうなんだ。傘はある？電車で帰た方
がいいと思うだ。どう？                       
私９今、お金が足りなくてちょっと…           
友達９おれが貸してあげるから、心配しなくて









みこ９顔がわるいね                       
ウォンホ９うん                        
みこ９なぜ？                            
ウォンホ９おなかがすいているんだ                             
みこ９そう。私もごはんしていない                          
ウォンホ９そうか。韓国料理もいい                
みこ９韓国料理もすきですけと、やはり中国






友達９おなかが空いた                          
私９まだ、朝ご飯たべなかったか                      










私９おつかれさま                        
ゆこ９おつかれさま                      
私９ゆこ、お客さんの名前書くたびにほんとに
むずかしい。とくに漢字がへただし               
ゆこ９たしかに漢字はむずかしいだね              
私９ひらかなでかくのがいいのに…                       
ゆこ９でもたいせつな名前だからお客さんの
きもちをかんかえて漢字でかいたほうがいい







お母さん９ねーどこが一番行きたいの？                           
むすめ９うん、せっかくの二人だけの旅行だ
から海外旅行に行こう                                                    
お母さん９そうかな。近くの日本はどう                      
むすめ９日本か。そうすると東京よりもおさか
のほうがいいよ。                                 
お母さん９お母さんも東京は行ったことがあ
るから、おさかとかならへ行ったほうがいいと
思う      むすめ９それじゃ、けっていだ
ね                   お母さん９
それより、あったお金はあるの？         
むすめ９エッ。お母さんかんべんしてよ今度
だけ  







お母さん９ねーどこが一番行きたいの？                           
むすめ９うん、せっかくの二人だけの旅行だ
から海外旅行に行こう                                                    
お母さん９そうかな。近くの日本はどう                      
むすめ９日本か。そうすると東京よりもおさか





思う      むすめ９それじゃ、けっていだ
ね                   お母さん９
それより、あったお金はあるの？         
むすめ９エッ。お母さんかんべんしてよ今度
だけ 






子９母さん、おたんじょうびおめでと！            
母９ありかと！                       
子９母さん何をたべたいですか？今日お金か
たっさんですから何にもしゅもしてくたさい                              
母９ほんと～？！スパケティとピザ中てとちら
かいい？                                 
子９ピザをたべたほうかいいでしょ              
））））））））））））））））））
）  子９あのね…おかあさん～これはｐｒｅｓ
ｅｎｔです         母９ありがと！！あけ
てもいい？ 








母９マリコ！あした、試験じゃない？                
むすめマリコ９試験だけど、試験なんてだいじ
ょうぶ                              
母９でもテレビだけ何時間見てるの               
へやにいってすこしでも勉強しなさい！            
むすめマリコ９大丈夫～あしたはやくおきて














い？                          
ソン９「トマト」がいいじゃない？                      
リン９へえ～トマトまずいよ「トマト」より「とん
ちゃん」のほうがいいじゃないの？               
ソン９そうか…じゃー「とんちゃん」の前で 7 時
に会おう！                             












ものをたべたほうがいいですか                                              
ユン９そうか。私は日本、だい好き。韓国のキ
ムチがいいです。でも日本語がじょうずじゃな
いです…                          
まりな９ええ…今、むずかしいですから、しゅ
うらいのユンソンイムさんのざいさんが、なる
よ。                      ユン９
ほんと？日本へきたことがとおかですから韓
国のちちとははと、おとうとがこいしいです。
でも日本ではもがんばります！                                                   
まりな９そうそう…私もいるよ！はやくうえの
こうえんへ行きましょう！うえのこうえんでも












く      よこ子９そうか。おてらへ行ったほ










まさ子９ねぇ、ひろ子                           
ひろ子９ん？                                              
まさ子９北海道へ行って何をしますか                             
ひろ子９うん…何がいいか…スキとか北海道
の温泉はどう？                                                 
まさ子９私暑いのをきらい                                      
ひろ子９では、スキとスメワボードのほうがい












まさ子９ちょっと、暑くない？                           
ひろ子９うん？大丈夫ですよ。暑い？                      
まさ子９うん、汗が止まらない             
ひろ子９へえー運動でもした？                            
まさ子９ううん。机でべんきょうしただけ                                                                     
ひろ子９そう？べんぎょうしすぎしゃないの？             
あゆみ９それじゃないよ                 
あや子９そう、じゃ、でも暑いなら、クーラーで















しいところに変おうと思いました                       
林部長９あ、それはいいですね。今は環境に
ついて関心も高いし…                      
朴９はい。それで私は駅の壁を植物で飾るの
がいいじゃないかと思って、そんなふうにデ




ゃないかな…                                         
朴９あ、そうですね。椅子のデザインもすると
統一感を感じることができるから、その方が
いいですよね、部長                                              
林部長９そうです。もっと考えて、あした最後















しいところに変おうと思いました                       
林部長９あ、それはいいですね。今は環境に
ついて関心も高いし…                      
朴９はい。それで私は駅の壁を植物で飾るの
がいいじゃないかと思って、そんなふうにデ









いいですよね、部長                                              
林部長９そうです。もっと考えて、あした最後











～！＇しきりにほじくるさま（                   
ウォンホさん９汚い～！ここまで＇日本（来た
のに韓国イメージちょっと汚くなったじゃん
～！だから注意するほうがいいよ！                
高９エッ！こんなことがどうして汚いの！韓国
だけじゃなくて全世界の人も鼻くそを出すの












ミナ９どれをしようかなー                          
ひろし９んーおれはおにぎりを食べる。けんこ









アイリス９先輩、今、時間いいですか                           
先輩９はい、どうして？                      
アイリス９これ～私の企画した来年夏のデザ






すが…。あなたの意見はどう？                 
アイリス９そうですか。私も私が使ったカラー
が多いと思ったんですが、すぐ直します！あ









ジョンミ９私、きのう ゆかた かったよ                        
フギョン９本当ですか～？いくらでした～？             
ジョンミ９2900\だった。                      
フギョン９えェー！安い！！どこでかいまし
た？  ジョンミ９ユニクロでかったよ                       
フギョン９あ…そですね…私もかいたいんで
す…                                          
ジョンミ９たぶん、インターネットのほうがいい
じゃないか?                                      











いの？                                   
ミナ９いいよ。仕事何時ごろおわるの？何を











すなこ９あ～あついね                          
きい９うん、でも、ここはすずしいよ。                    
すなこ９ないたべるかな～                
きい９パスタがいいけど すなこは？                        
すなこ９なでもいいけど…                                      
きい９じゃあ、いっしょうにパスタはどう？                                             










川田９ああ、つかれた                      
山田９じゃ、どこかてすこしやすもう              
川田９あのきっさてんにはいらない                
山田９うん、そうしよう                       
川田９今日はあついですね なにをのむ？            
山田９じゃ、ビールをのんだほうがいいよ                    














入れませんでした。                        
カカ９わたしも同じです。残念…                 
メッシ９ドイツが強いですね。ミッテが強くて若
いです。                                   
カカ９それよりオランダのほうが強いでしょう       
メッシ９今後がどうしようかな                   
カカ９ブラジルに入りましょう。私たちはぜん
たい優賞ですね                            












マゴト９ねぇ シンゴ                           
シンゴ９ん？  マゴト９たしか、給料をもらっ
たよね  シンゴ９うん  マゴト９来週から０月
間、国へ帰るんだけど、私のお金は足りなか
ったんだ  シンゴ９そうなんだ。必要だから、












田中９中村君、これから、何をするつもり                   
中村９家に帰るんだけど                      
田中９後で、大学進学の説明会があるそうだ
けど、行かないの？                       
中村９説明会ってどんな内容？             
田中９大学受験の準備とか、大学の募集要









いい                           
光９竹の子とチンゲンさいだよね                      
ひろし９うん、どれにしよう               








ひろ子９えり子                        
えり子９え？                          
ひろ子９週末ようじありますか             
えり子９ありますよ                        
ひろ子９や、残念ですね。土曜日にみんない












母９ちんちゃん、セータをかばんに入れた？                   
ちん９セータも必要なの？                      
父９そこは寒いかもしれないから持っていっ
てほうがいいですよ。                         
母９そうですよ。忘れずに、ほかの何か忘れ
たものある？                               
ちん９あ、お父さん薬を買った？                         
父９本真に忘れちゃったよ。じゃ、今行く           
母９うん、途中でちょっと飲み物も買ってきて
ください                               











はる９ねぇ、よこう                        
よこう９ん？                        
はる９来週の週末は東方神起のコンサートが
あるので、一緒に行こうか                                                        
よこう９どこで？東京ドーム？                           
はる９うん                                       
よこう９そうですね。ひとりよりふたりほうがい
いね。                               













幸子９ねぇ、これはどう？                           
真広９そうだよね。色どかデザインどかいい
けど                      幸
子９だけど、何？                   
真広９ちょっと短くない？                            
幸子９でも、気に入ったもん、試着して見る
わ！！                                     
真広９まったく…                       






















おかあさん９今、何をしてる                           
アヤちゃん９おもしろいトラマ見てる                       
おかあさん９宿題ぜんぶ終った                      
アヤちゃん９うん                                                  
おかあさん９あした学校の試験がある                         
アヤちゃん９うん、大丈夫よ                       
おかあさん９今、ふく習するほうがいいじゃな










田中９今晩、仕事のあと、飲み会に行く？                       
渡辺９今晩はちょっと……                             
田中９都合がわるいんですか             
渡辺９実は今晩は娘のたんじょうびですけれ
ど…来週のほうがいいです                                           
田中９そうか、まだ今度に行くか                                       
渡辺９よろしく おねがいします 
提案 









ですか                           
阿部先生９あ、どうぞ                               
楊９あのう、教授との連絡なんですが、願書
を提出してから連絡してもいいですか            
楊９そうですね。学校によって違いますけど、
研究計画書は書き終わりました？                                        




は申し込みが始まったからね                          
楊９はい、分かりました。とりあえず、計画書











ですか                           
阿部先生９あ、どうぞ                               
楊９あのう、教授との連絡なんですが、願書




研究計画書は書き終わりました？                                        




は申し込みが始まったからね                          
楊９はい、分かりました。とりあえず、計画書











明子９ねぇ、おじちゃん                           
山田９ん？                         
明子９おじちゃんはいつも肉を食べすぎるん
だよ 山田９いいですよ。肉を食べると、身体
が丈夫ですよ                               
明子９それが違いますよ。今は肉を食べすぎ
ると、病気になりやすくなりますよ                                                        
山田９うん、それも間違いないだよね                         
明子９だったら、これから、すこし肉を食べる











まさ子９ねえ、ひろ子                        
ひろ子９ん？                        
まさ子９明日の天気予報を見った？          
ひろ子９いや、今日の天気を見て、明日きっ
と晴れるよね                            
まさ子９そうね。でも、傘を持ったほうがいい
ね。日本の天気は変わりやすいね                                      













って見ようよ。                            
＇店の中（                          
えりか９これかわいいね～                               
じゅり９かわいいけど、私は花の模様がある
ほうがいいと思うけどね                     
えりか９へえ、そう？                             
じゅり９最近花の模様のワンピースがはやっ















斉藤９山田さん、おはよう！                          
山田９おはよう！ねぇ、今度のゴールデンウィ
ク何をするつもりか？                                   
斉藤９まだ決まりないん                           
山田９そっか。私韓国へ旅行したいけど                                               
斉藤９いいなぁ                            
山田９でも、一人で寂しいなぁ。斉藤さん、一














ヨンジン９どうしたの。元気なさそう                       
インヨン９毎日がバイトでとても辛いよ。昨日
は特に大変だったよ                       
ヨンジン９あの焼肉屋さんだったよね                        
インヨン９うん。そこで夜０１まで                      
指示求め 
396 
メートが心配する ヨンジン９し過ぎじゃない？時給は？                           
インヨン９800 円だよ                                            
ヨンジン９ええ、安いじゃ辞めて他の店探せ












なつみ９マク！バイト面接どうだった？                           
マク９もう、落ちたよ                      
なつみ９本当に？質問はちゃんと答えした
の？                マク９うん…や
っぱり外国人はちょっと厳しいかな…もうすぐ
夏休みだから早く探しなきゃやばいけど…                                                   
なつみ９そんな大丈夫！また、バイト募集し
ている店はたくさんあるから                                                                                                     
マク９そうかな                             
なつみ９あ！店に直接に行って聞くほうがい
いんじゃない。やる気があると思うかも                                  











Ａ９ねぇ、Ｂさん                                           
Ｂ９うん？なに？                      
Ａ９きょう いたかったんですけど、がまんして
バイトしたよ                                 
Ｂ９だから～？                             
Ａ９あしたぼくのかわりにバイトをしてくれ                                       
Ｂ９ごめん、あした、ようじがあるから…Ｃさん












イさん９もしもし                        
チョさん９あ、イちゃん、まだ家だよね                     
イさん９うん、とうして？                 
チョさん９私たち駅の前で会う予定だったよ
ね。でも、今 雤が降っているので とこか建
物の中に入ったほうがいいと思う                           













まるこ９あの～てつやさん？                         
てつや９うん？何？まるこちゃん                  
まるこ９私てつやさんのこと本当にすきだった
か、もうあきらめますよ。理解してほしい               
てつや９何の話だ？ぼくをあきらめないで！                                  
まるこ９でも、でも、私は…                               
てつや９いいよ。ちゃんとあなたのきもちわか
っているから                               
まるこ９しかし、私はつかれたよ。あきらめる







Ａ君、Ｂ君。今日＇7 月 16 日（学校
で。きょうしつに入っていすにすわり
ながら 
Ａ９あぁ、頭いたい～                           
Ｂ９なんで？あっ、昨日も飲んだ？                   
Ａ９うん                        
Ｂ９すごいね～。3 日れんぞくに                                       
















だったよ                         
父９今しゃなくて 10 年、20 年あとはどうするつ
もり？                                
みちこ９私の生活は私がせきにん持て、こう
かいなんてしないよ。父は私の人生で追い出
してください                        
父９わかった。これからあなたは家族しゃない
よ。出て！                                        
みちこ９父も好きだが、恋人のほうがいいよ。










Ａ君９なぁ～何かおもしろい場所ない？                        
Ｂ君９おもしろい場所？さあなーどこがいいか
な         Ａ君９おれさ、メイドなんかち




行ってみてよ。                             














金９何が食べたい？                         
李９何でもいいからさ、早く行こう                      
金９ビールはどこで買えばいいかな～。あ、
あそこがいちばん安いからそこに行こうよ                
李９何個買うつもり？                             








さ                                










て旅立つってがかり言っててさ                                        
浜田９もうすぐ、せっかくの夏休みなに旅行さ
せてもいいじゃないですか？                      
松野９このごろ、おかしい奴らとばかり親しく
なっちゃって…                             
浜田９それが心配なら、今度の試験の結果
見てから決まったほうがいいじゃないかと思
います。                         
松野９そうか。どうせその子、勉強は苦手だ













金日９あのさ李山                           
李山９ん？                         
金日９俺、一週間ぐらい休暇を取って旅行に
行こうと思っている                                   
李山９いいな                            
金日９急に決めたから何か足りない感じ          
李山９そうか。できれば、旅行ついでに他に
できることがあるかどうかについて改めて考
えて見たほうがいいかなと思う                                                          
金日９ありがとう！やはり李山に話してよかっ
















































さとう９あのさ                           
かつなり９なんだよ急にー真剣な顔して                      
さとう９俺、明後日の試合に出られそうじゃな













参加したのかよー！                             
さとう９しょうがないじゃん。体んじゃったら、
みんなに怪我の事、全部ばれちゃうし                                      
かつなり９もうしかして、試合、出るつもり？        
さとう９そうだったけと…。どうしたらいいか
な。みんなのがっかりする顔、見る自信が…          
かつなり９止せよ。そんなことしたらプロデビ
ューする前にこわれてしまうんだぞ。体んだ














ジモン９タケダ君～これ何？                          
タケダ９あ、マックのハンバーガーだよ                      
ジモン９あ、お腹空いたなぁ～これ、食べても
いいかな？                             
タケダ９うん。別にいいけど…食べないほうが
いいと思うよ。                             
ジモン９え？何んで？                                     
タケダ９実はこれ、1 年前買ったんだ                 
ジモン９ええ～～？？なぜそのままおいてる
の？                               
タケダ９今、実験中なんだ。マックのハンバー
ガーは何年経ても腐ってないって聞いたの













か？                           
ユキ９今週から上映している映画がたくさん
あるよ。映画を見に行くか？                      
真由美９いいね。私見たい映画がある。               
ユキ９どんな映画が見たいの？                                                
真由美９なんだっだけ。タイトルはおぼえない
けどさ。俳優がカッコだろう                                                                  
ユキ９映画だったらもっと内容を考えてせん











が料理を尐し残して全然食べてないんです                      
ひろせ９①番テーブル？                      
金さん９はい、コース料理のお客様さんなん
ですけど、食べないので、料理が進んでない
です           ひろせ９そうか、それじ
ゃ 次の料理からは金さんが取り分けてあげ
たほうがいいよ                         
金さん９え？取り分けるんですか？                                    
ひろせ９うん、尐し残っていたら、みんな食べ












グジウン９あのね、チヘちゃん                           
ハチヘ９うん？何？                      
グジウン９私、昨日、チョウさんに告白された





談しています と答えたの？                                          
グジウン９あの時は、びっくりして、ちょっと考









母９あさっての旅行のじゅんびした？                          
むすめ９うん、しておいたんだけど…ママあた
し歯がいたいよ                         
母９えぇー？いつから？なんで言わなかった
の             むすめ９１週間の前
から…だって歯いしゃがいちばんきらいんだ













ひろき９やっとひまになったな                           
なる子９そうですね。でも土曜日ですからまだ
まだ終わりじゃないですね                      
ひろき９そうだな                      
なる子９店長、ごはんは？！                            
ひろき９私はまだ大丈夫！！なるちゃん先に
食べて                                         
なる子９あんまりおなかすいてないんですが
…   ひろき９でも、いつ忙しくなるかわから
ないし、食べれなくなるかも…今、尐しでも食











果です                           
きむら部長９そうですか？社員の反忚はどう
ですか                            
部下９いろんな意見があるんですけど、二つ
でがもっと多いです                         
部長９そうですね。私なら左のほうがいいん











母９花子、今日も遅く帰えたね。どうしたの？                           
花子９私は大人になったから大丈夫だと思う
よ           母９女の子だから早く家
に帰えたほうがいいよ。あなた、まさか、酒を
飲んた？何があったの？              
花子９何もない。お母さんは知らなくてもいい                                       
母９花子、私はあなたの母だよ。だから心配
するのはあたりまえ。毎日勉強しなくて遊び














明子９ねぇ、どうしたらいいのかな                          
マイ９そうね。あなたはどうしたいの？              
明子９分からない。親しくなりたいけど、でき
ないの                                     
マイ９がんばって話しかけたほうがいいんじゃ
ないの？話しないと、どんな人か分からない




いんだよね                              
マイ９ね。がんばってよ。あの人もきっといい







友①９こんどのメニューはとんかつだね～                        
友②９え～だめよ～私ダイエットするんたけ
ど・・・  友①９そうなんだ。それではためな








ミンジ９留学、行かないほうがいいかな                
ウンキョン９ええ？何で？                
ミンジ９だって、親も今反対してるし、どうにも
留学って大変そうだし                                     
ウンキョン９でも、あなた前からずっと行きた








A９いよいよ夏休みだね～                           
Ｂ９じゃとこかに遊びに行かない？                  










リーさん９こにちは、チョウさん、いま暇？                        





い？                 チョウ９本
当？さあ、どんな映画？                                         
リーさん９「ハーリ・ポウタ」の最終結局の映
画楽しはずだよ！                                      
チョウ９そうか、いつ？                      
リーさん９こん週の土曜日午後 3 時、池袋駅
に合っていい？あの、来た前にご飯をたべな
いほうがいいよ。いっしょにたべろう！                






だち B さんに意見をもらう 
Ａ９ねぇ、B                           
Ｂ９うん                               
Ａ９今、時間があるの？                 
Ｂ９うん。あんで                                          
Ａ９実は午後２限の授業で発表がある。でも、
まだしなかった                               
Ｂ９そうか、じゃあ、どんなテーマ？                                   
Ａ９まだ決めた…時間もないし～…どうすれ













山本９明日、僕の家で決戦を見ようか              
田中９僕はぜんぜんいいよ。でも、この前、め
っちゃバイトがするから、寝ちゃうかもけど…
なん時だっげ    山本９たしかに、3 時半だ
よ。大丈夫？              田中９ま
あ…                             




うと思っている てないけど                             
山本９また、三日間があるじゃないか。僕そ
のとき、2 時間でつくったよ                    
田中９そうだよ。僕も行くよ、バイトあるのに。







恵子９由美子、明日は暇ですか                
由美子９そうだよ                           
恵子９新宿へ買い物に行きましょか          
由美子９いいよ                           










Ｂ子９Ａ子、いつ国に帰るの？                    
Ａ子９…まだ決めてないけど、多分 8 月上旬
かなぁ Ｂ子９え！！じゃ、飛行機チケットま
だ買ってない？！                           
Ａ子９うん、そう…                                 
Ｂ子９まじで…もうやすいチケット大分売り切
ったよ！はやく予約したほがいいよ！                   








まさ子９ねぇ、ひろ子、このスカートどう？               
ひろ子９ええ～かわいいねぇ。でも、ちょっと
大きいんじゃない。Ｍサーイズを着てみてど
う？ まさ子９これはどう？                   
ひろ子９え、やはりＭサーイズのほうがいい
ね                                
助言与え 
408 
まさ子９でも、この花柄、派手じゃない？             
ひろ子９ううん、ぜったいかわいいよう。まさ
子にとても合うよ                                 









美華９美奈子ちゃん、これを見て！                        
美奈子９うん、何？                     
美華９この文でどうして「的」を使う？「地」を
使えない？                                       
美奈子９じつは両方も使うよ。でもそのあとは
名詞だから「的」のほうがいいいよ                                                                                                  
美華９なるほどね。じゃ、どうなとき「地」を使
うほうがいい？                                      
美奈子９そのあとは動詞のとき「地」を使うほ
うがいいよ                                










美華９美奈子ちゃん、これを見て！                        
美奈子９うん、何？                     
美華９この文でどうして「的」を使う？「地」を
使えない？                                       
美奈子９じつは両方も使うよ。でもそのあとは
名詞だから「的」のほうがいいいよ                                                                                                  
美華９なるほどね。じゃ、どうなとき「地」を使
うほうがいい？                                      
美奈子９そのあとは動詞のとき「地」を使うほ
うがいいよ                                











美華９美奈子ちゃん、これを見て！                        
美奈子９うん、何？                     
美華９この文でどうして「的」を使う？「地」を
使えない？                                       
美奈子９じつは両方も使うよ。でもそのあとは
名詞だから「的」のほうがいいいよ                                                                                                  
美華９なるほどね。じゃ、どうなとき「地」を使
うほうがいい？                                      
美奈子９そのあとは動詞のとき「地」を使うほ
うがいいよ                                








私９小林さん、今日から論文はじまるね                 
小林さん９そうね。ちょっとへんね。むずかし
いそう                                   
私９そう。来週の水曜日出す？              
小林さん９うん                                         
私９かみでプレートするべきた？                                                     
小林さん９ううん。先生は net-portal で出した









ダソル９ムラケン、おはよう                       
ムラケン９おはよう。どうした                     
ダソル９おれさ、福岡に行きたいんだけど、ど


















ひろな９あぁ、どうしよう                      
お母さん９どうしたの                     
ひろな９明日もテストなのに昨日寝なかった
から勉強できない。とてもねむいよ                    
お母さん９尐しでも勉強できてないの？             
ひろな９尐しは分かるけど                           
お母さん９じゃ、むりしないで。今まず、ちょっ
と寝たほうがいいわ。1 時間後で起してあげ
るよ        ひろな９そうかな…やっぱり
寝たほうがいいかな。じゃ、ママおねがいしま
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ひろな９あぁ、どうしよう                      
お母さん９どうしたの                     
ひろな９明日もテストなのに昨日寝なかった
から勉強できない。とてもねむいよ                    
お母さん９尐しでも勉強できてないの？             
ひろな９尐しは分かるけど                           
お母さん９じゃ、むりしないで。今まず、ちょっ
と寝たほうがいいわ。1 時間後で起してあげ
るよ        ひろな９そうかな…やっぱり
寝たほうがいいかな。じゃ、ママおねがいしま











〈受業中〉                               
学生Ａ９先生！！すみませんが…ちっとトイ
レへ行って来てもいいですか                       
先生９早く行ってください！                   
学生Ｂ９先生、私も行って来てもいいですか           
先生９あぁ…では、Ａさんが来たら、行ってく
ださい                                 
学生Ｂ９でも、先生…ほんとうに急なんで
す！！すみません！！                           
先生９あ…どうしよう…早く行って来てくださ
い       学生Ｃ９先生、私もいいですか              
先生９今日、みんな同じ食べ物でも食べまし
たか。みんな受業中になぜ…しかたがない
か、Ｃさんも早くおねがいします                   
＇４分後、学生ＡＢＣさんがケーキをもって一
緒にはいる（                                 
学生ＡＢＣ９先生、お誕生日おめでとうござい
ます！！                                 
学生Ｄ９実は、今日先生の誕生日パーティー















〈受業中〉                               
学生Ａ９先生！！すみませんが…ちっとトイ
レへ行って来てもいいですか                       
先生９早く行ってください！                   
学生Ｂ９先生、私も行って来てもいいですか           
先生９あぁ…では、Ａさんが来たら、行ってく
ださい                                 
学生Ｂ９でも、先生…ほんとうに急なんで
す！！すみません！！                           
先生９あ…どうしよう…早く行って来てくださ
い       学生Ｃ９先生、私もいいですか              
先生９今日、みんな同じ食べ物でも食べまし
たか。みんな受業中になぜ…しかたがない
か、Ｃさんも早くおねがいします                   
＇４分後、学生ＡＢＣさんがケーキをもって一
緒にはいる（                                 
学生ＡＢＣ９先生、お誕生日おめでとうござい
ます！！                                 
学生Ｄ９実は、今日先生の誕生日パーティー




















母９いつまでしけんなの？                            
むすめ９来週…つまらない！早く終って休み
たいな  母９来週はしけんいくつあるの？                                






い！べんきょうにしゅうちゅうできないかも…              
母９うん、じゃだから今週いっしょうけんめい
レポートも全部書いたり、勉強したほうがい
いと思うよ                               
むすめ９うん。私もそう思うから今からせいい
っぱい勉強する！                          
母９がんばってね！！  









中田９あ、木村さん、こんにちは                         
木村９ハイハイ！                            
中田９木村さんは北海道へ行ったことがある
ですね                                        
木村９ええ                             
中田９実は私は夏休みのとき、北海道へ旅
行に行きます。どんなアドバイスがあります

















よってる。どうしようかな                      
ちん９私は買うほうがいいと思うよ                  
ゆみ９どうして？                              
ちん９花火大会でみんな一緒に浴衣を着る、




しないね                                  
ちん９そんなことないよ。私は赤地のほうがい
いと思う。目立し、かわいいし、先見たら値段
もちょっと安いし                             
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ゆみ９ちんちゃん、浴衣を買うかどうか、今ま
よってる。どうしようかな                      
ちん９私は買うほうがいいと思うよ                  
ゆみ９どうして？                              
ちん９花火大会でみんな一緒に浴衣を着る、









もちょっと安いし                             
ゆみ９本当に変じゃないですか                          
ちん９全然変じゃない。赤のほうがいいよ。買
おうか。 
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ゆみ９ちんちゃん、浴衣を買うかどうか、今ま
よってる。どうしようかな                      
ちん９私は買うほうがいいと思うよ                  
ゆみ９どうして？                              
ちん９花火大会でみんな一緒に浴衣を着る、




しないね                                  
ちん９そんなことないよ。私は赤地のほうがい
いと思う。目立し、かわいいし、先見たら値段
もちょっと安いし                             








の 2 週間前、大学のラウンジ。2 人
が夏休みの計画について話してい
る 
Ａ９Ｂ、今度の夏休み、予定ある？                        
Ｂ９たぶん、旅行すると思う                     
Ａ９どこに？                                  
Ｂ９まだ、決めてない。どこがいいと思う？                                        
Ａ９夏休みなら、北海道に行ったほうがいい














そうね                           
キラ９ううん、ちょっと…実は困った事がある                     
あゆみ９何かかったの。私が出来れば手伝っ
てあげるよ                             
キラ９えみ子が先々週から私のノートを借り
たけど今までもまだ返してもらってないよ。も
うそろそろ期末試験だけど…                                                    
あゆみ９それはえみ子に直接に返してほしい
って言ったほうがいいんじゃない？                                  
キラ９言いたいけど、最近会わなくて…            












るじゃない？                           
花子９だって、やさいがきらいだもん                                              
田中９それはそうでも、食べた方がいいじゃ
ない？                                   
花子９もう、おなかがいっぱいから食べれな
い    田中９それは言い訳だけじゃん                   












すずき９あ、おいしいね！                  
ジョン９ね、マクドが大好きよ。だけど、ア







がある？                                  
ジョン９いっぱいあるよ。いそがしいだか
ら、どうしようかな                            
すずき９そうだね。きまつしけんがいや
だ。やすみしてほうがいいんじゃない？                
ジョン９むりと思うよ。…だけどにほんにく
るかどうかわからないから、りょこうをよく
したほうがいいな                          
すずき９たしかに。がんばってね                                      








すずき９あ、おいしいね！                  
ジョン９ね、マクドが大好きよ。だけど、アメリ
カのかいしゃだから、ちょっとさびしい             
すずき９なるほどね。帰る前、したいことがあ
る？                                  
ジョン９いっぱいあるよ。いそがしいだから、
どうしようかな                            
すずき９そうだね。きまつしけんがいやだ。や
すみしてほうがいいんじゃない？                
ジョン９むりと思うよ。…だけどにほんにくるか
どうかわからないから、りょこうをよくしたほう
がいいな                          
すずき９たしかに。がんばってね                                      
ジョン９ありがとうね。ごちそうさま    
 
 








あいこ９母、ジャガイモもうすぎりますか                  
じゅんこ９はい                           
あいこ９どんな風にうすぎりますか               
じゅんこ９立方体のほうがいいよ                  
あいこ９小さいか大きいか                                  








あいこ９母、ジャガイモもうすぎりますか                  
じゅんこ９はい                           
あいこ９どんな風にうすぎりますか               
じゅんこ９立方体のほうがいいよ                  
あいこ９小さいか大きいか                                  

















に集中できないですよ。早く寝たほうがいい                                   
しょうた９もう…わかったよ  しょうたの母９寝
る前にちゃんとコンピュータをシャットダウン








小林９ああ、しまった                      
長野９どうしますか                        
小林９今の宿題、全然忘れちゃった                
忠告 
419 
借りたい 長野９そっか。今出すことは必要だよ              
小林９しかたがないよ。ちょっとあなたの宿題
を借ってもいいですか                           
長野９へえ？でも、自分の意見ついて宿題を
したから、ちょっと…自分で書いた方がいい










買い物に行こうではないか                     
エレーナ９は～い！長い間、スカートを買い
たかったね                             
私９どこにしよう？                          
エレーナ９新宿はどう？                        
私９渋谷には店がより多いと思う。そこに行く
方がいいかな                              
エレーナ９渋谷でもいいよ                     









田中９ねぇ山田                         
山田９ん？                         
田中９あの、あかのマーカー持ってるか                 
山田９ええと…ちょっと持って…ごめんね…な
いと思う…                                    
田中９そうか…これから発表をするんだけ
ど、私のマーカーがなくなっちゃったんだ              
山田９赤のがなかったら、青の使ったほうが
いいじゃないか＇山田はマーカーを田中にか















岡田９先生、今、時間よろしいてしょうか                     
松田９うん、大丈夫                                          
岡田９実は、来週金曜日の午後 6 時から飲
み会をすることになります。先生がいらっしゃ
ってくださったら、皆喜ぶと思います                  
松田９6 時にちょっと用事があるんけど                                                  
岡田９あっそうですか。では、6 時半のほうが
いいですか                                                           
松田９それなら大丈夫よ                     
岡田９わかりました。では、高田馬場駅前の
○○居酒屋で集まります。では、失礼しま













見たほうがいいでしょ              
子供Ａ９でも、食べ終わったら、アニメも終る
よ   お母さん９じゃ、今、私録画するわ。テ











が、どう？                             
晴子９いいですよ。私、煮物が好きですから                   
母さん９煮物の中に、にんじんを入れてもい
い？                                         
晴子９うん、おとうさんはにんじんが好きでし














が、どう？                             
晴子９いいですよ。私、煮物が好きですから                   
母さん９煮物の中に、にんじんを入れてもい
い                                 
晴子９うん、おとうさんはにんじんが好きでし
ょう                                    
母さん９味は？浅いほうがいい？それとも濃











が、どう？                             
晴子９いいですよ。私、煮物が好きですから                   
母さん９煮物の中に、にんじんを入れてもい
い？                            
晴子９うん、おとうさんはにんじんが好きでし
ょう                                    
母さん９味は？浅いほうがいい？それとも濃














いちこ９あたし、最近たいへんだね                     
あかね９え？なにがあった？                     
いちこ９まあね。最近はほしい物はいっぱい
あるし、夏休みは、ゼミの合宿もあるし…                                 
あかね９それはたいへんだね。いろいろお金
が出さなきゃならないところがあるね              
いちこ９たよね…                             
あかね９ん？ほかにはなにがあったの？         
いちこ９うん…じつはね。最近○○○にハマ
ッてて、どうしてもライブを見にきたいんだ！
でも、チケットは 2 万円くらいで…                   
あかね９はァ？！あんたバカじゃないの？そ
んなにたかいものはもういいかけんにあきら
めたほうがいいわよ！                          









すか                                    
Ａ９パーティのドレスですけど…                   
Ｂ９あー、こちらでございます。どうぞゆっくり
ご覧ください                            
Ａ９うん、この二枚はどちがいいかしら               
Ｂ９スタイルなら、こちのほうがいいですが、









すか                                    




ご覧ください                            
Ａ９うん、この二枚はどちがいいかしら               
Ｂ９スタイルなら、こちのほうがいいですが、











ます             
恵美子９ね、姉ちゃん、明日、友達と一緒に
海に行くんだよ                                                       
由美子９そうですか。だからうきうきしている
んだよね。                             
恵美子９うん。水着や、日焼け止めなども、全
部準備したんだ。                        
由美子９日焼け止めはどんなタイプ？見せて                                                 
恵美子９ＳＰＦ30＊ですけど、大丈夫かな＇由
美子に見せる（                            
由美子９だめでしょう。海だから、紫外線は強
いよ。皮＇？（は焼けちゃうよ。                 
恵美子９そうなんだ。じゃ、どうする？                      
由美子９私のはＳＰＦ50＊＊だ。これを使った















多９行かない                       
博９行けよ                                                  
多９行かない                                             
博９行って！こんないいチャンスなんだ。よく
頑張るはずじゃん                                       





って、会いにいくから                              
多９行かない                          
博９聞いてる？多ちゃんはかしこいから、行っ
て！                                
多９行かない                           
博９僕が話したとおりやったほうがいいよ！












上司９山田君                          
山田９はい                         
上司９午後の会議のことなんですが、資料な
んかの準備はもう終った？                   
山田９はい、終りました                                          
上司９資料を見せてください                                    











桜子９お母さん、この水着は私に似合うか？                           
母９きれいじゃ                       
桜子９私はこれがほしいね                   
母９シンガポールに持っていくの？                
桜子９うん、そう思うよ                         
母９桜子、お前はそこに留学するわよ！         
桜子９だって、休みの時は海に行きたいんだ
ね    母９その時にシンガポールで買った
ほうがいいじゃ？                             
忠告 
425 












ょうか                              




ないでしょうか                                 
福井先生９政治学は私の専門ではないの
で、レポートの書き方だけをチェックします  
田中さん９はい                          
福井先生９田中さん、レポートを書くとき、引











盧９やっと勇気をつけて電話をかけた         
荘９結果はどうだった                   
盧９明日、午後、2 時面接               
荘９よかったじゃ。おめでとう                   
盧９でも、ちょっと心配してる              
荘９平常心で行ったほうがいいよ。緊張すぎ
ると、うまく話せないから                     
盧９うん、わかってる。ところでどんな服着れ
ばいいの                                    
荘９やはりやや正式的な服なほうがいいと思
う                  盧９じゃあ、私









盧９やっと勇気をつけて電話をかけた         
荘９結果はどうだった                   
盧９明日、午後、2 時面接               
荘９よかったじゃ。おめでとう                   
盧９でも、ちょっと心配してる              
荘９平常心で行ったほうがいいよ。緊張すぎ
ると、うまく話せないから                     
盧９うん、わかってる。ところでどんな服着れ
ばいいの                                    
荘９やはりやや正式的な服なほうがいいと思
う                  盧９じゃあ、私










う       ワンリさん９そうだよ                         
そんさん９ホテルも予約した？                        
ワンリさん９またね                     
そんさん９早く予約したほうがいいよ。来月か











さとみ９今日いい天気だよね                        
はるこ９そうね。もう一週間ぐらい毎日雤だっ
たよね。やっと晴れだなー                    




っかいこうよ                              
さとみ９え？はるこはこれから授業ある？                    
はるこ９あるよ。でもつまらないから、いかなく
てもいいよ                             
さとみ９えーそれは…ちゃんと授業に出たほ










みゆ９なんか暑くない？                      
あみ９そうかな？普通だと思うけど             
みゆ９えーそう？でも、私はすごく暑いんだけ
ど、しかもちょっと 吐きそうな感じ…             
あみ９熱なのか。風邪ひいたの？                     
みゆ９かもね…。昨日のバイトから帰る時、カ
サをささらなくて直接帰ったせいか…            
あみ９きっとそうよ！本当に体温が高いよ
ね。やはり家に帰って休んだほうがいいんじ
ゃない？     みゆ９…ん。なんか本当に
気持ち悪くなってきた感じね…じゃ、午後休も














母９太郎、出掛るの？                   
太郎９うん。何？                                
母９ニュースによると、西武新宿線は人身事
故のために電車が止まったの                              
忠告 
428 
太郎９まじか？！                       
母９そうよ。だから武蔵境行きのバスを乗っ
て、そこで池袋線を乗り換えた方がいいよ          
太郎９はい、分かった。じゃ、いってきます          
母９いってらっしゃい 
 











顔色が悪いよね                           
チエ９実は両親に合いたくなっちゃって、韓国
に帰りたいの                           
たなか９そうかそれは大変だね。そんなに会
いたいなら、ご両親に会いに今度の夏休み
韓国に行った方がいいよ                          
チエ９そうしようかな                      














うけど、色は…                           
多田ちゃん９エズはどんな色が好き？             
エズ９僕は赤のほうが好きだよ                
多田ちゃん９じゃ、それにすればいいんじゃな
い  エズ９でもさ、昨日買ったズボンは黒だ
から、もっと似合うシャツの色がほしいな…                 
多田ちゃん９じゃ、そうなら白にしたほうがい












しぶりです！                               
こんどさん９ひさしぶりです。ええ～この店に
働いていますか？                        
せりざわさん９そうです。あのね、こんどさん、
品について何が忠告をしたいですか？                
こんどさん９ちょどいいですよ。今、テレビの
二つの間にためらっているんですけど…どち
がいいと思うんですか？                           
せりざわさん９んん～両方は質がいいテレビ
ですけど、選ぶなら、それを買ったほうがい













ひろ９あー、めんどうくさいなー                    
はるこ９どうしたの？                   
ひろ９来週期末試験が２つあって、ぜんぜん
勉強したくねぇー                          
はるこ９えー？まだ始めてないの、勉強？          
ひろ９うん…バイトで忙しいんだね              
はるこ９でも、今から始めたほうがいいんじゃ












田中９上杉！こっち来て！                    
上杉９おう、どうした？                         
田中９昨日はさ、お前を見たよ。博物館でさ、
何してたの？                                     
上杉９いや、別に…                              
田中９いやさ、今度さ俺は藤田とデートにしに
行っててさ。博物館にいこうかなと思って  
上杉９うん、それで？                      
田中９どっちのほうがいいと思う？博物館か
おばやけしきか、どっち？                         








田中９上杉！こっち来て！                    
上杉９おう、どうした？                         
田中９昨日はさ、お前を見たよ。博物館でさ、
何してたの？                                     
上杉９いや、別に…                              
田中９いやさ、今度さ俺は藤田とデートにしに
行っててさ。博物館にいこうかなと思って  
上杉９うん、それで？                      
田中９どっちのほうがいいと思う？博物館か
おばやけしきか、どっち？                         
















明日 1 週間でアフリカにりょこうする 飛行機は 4 時だもん                           
まり子９へええ、そんな！ちゃんと準備したほ
うがいいよ。アフリカだよ、アフリカ さとし９大
丈夫だって。てきとうにやればいいんじゃん                                   
まり子９＇ためいき（だからあなたはだめな男



























































































































回答者 No. 例 1DM10：通し番号＝1 番、D＝大学生、M＝男性、10＝10 代 
回答者
NO. 














○   ○     13 
4DM10 4 勿論です。どうもありがとうございます。 ○     ○   14 











○   ○ ○   134 



















○     ○   14 
12DM 
10 



















○     ○   14 
16DM 
10 






























21 是非お願いします。     ○     3 
22DM 
10 







○     ○   14 
24DM 
10 
24 是非お願いします。     ○     3 
25DM 
10 
25 ありがとうございます。是非お願いします。 ○   ○     13 
26DM 
10 
26 はい、よろしくお願いします。     ○ ○   34 
27DM 
10 






  ○   ○   24 
29DM 
10 


























○     ○   14 
34DM 
10 











36 はい、大丈夫です。       ○   4 
37DM 
20 





















  ○ ○     23 
41DM 
10 


















○   ○ ○   134 
44DM 
10 




















47 ぜひ、よろしくお願いいたします。     ○     3 
48DM 
10 


















    ○ ○   34 
52DM 
10 







  ○ ○   ○ 235 
54DM 
10 
54 本当ですか？＇驚（ありがとうございます。 ○     ○   14 
55DM 
10 














    ○ ○   34 
58DM 
10 




















    ○ ○   34 
62DM 
10 
62 はい、大丈夫です！よろしくお願いします！     ○ ○   34 
63DM 
10 













○     ○ ○ 145 
66DM 
20 
66 おねがいします。     ○     3 
67DM 
20 














    ○     3 
70DM 
20 
70 大丈夫です。お願いします。     ○ ○   34 










      ○ ○ 45 
73DM 
20 
73 もちろん構いませんよ。       ○   4 
74DM 
20 












































    ○ ○   34 
82DM 
10 






























○       ○ 15 
87DM2
0 



















    ○     3 
91DＦ10 91 大丈夫です。忙しいなかすみません。   ○   ○   24 
92DＦ10 92 そうしてもらえると助かります。       ○   4 
93DＦ10 93 ぜひ、よろしくお願いします。     ○     3 
94DＦ10 94 喜んで。アドバイス、よろしくお願いします。     ○ ○   34 
95DＦ10 95 大丈夫です。お願いします。     ○ ○   34 





















  ○ ○ ○   234 
101DＦ
10 







    ○ ○   34 
103DＦ
10 
103 もちろんです。よろしくお願いします。     ○ ○   34 
104DＦ
10 













○   ○ ○   134 
107DＦ
10 
107              無回答             
108DＦ
10 
108 はい、よろしくお願いします。     ○ ○   34 
109DＦ
10 

































○   ○     13 
115DＦ
10 
115 全然かまいません。       ○   4 
116DＦ
10 




















    ○ ○   34 
120DＦ
10 
120 大丈夫です。ありがとうございます。 ○     ○   14 
121DＦ
10 






○   ○     13 

































128 はい、ぜひお願いします。     ○ ○   34 
129DＦ
10 



























○ ○ ○     123 
134DＦ
10 
134 大丈夫です。ありがとうございます。 ○     ○   14 









○   ○ ○   134 
137DＦ
20 





















  ○ ○     23 
141DＦ
20 





























  ○ ○ ○   234 








  ○   ○   24 
148DＦ
10 
148 はい。お願いします。     ○ ○   34 
149DＦ
10 






























No, ～てもいいですかのへ忚答 ０感謝 １謝罪 ２請願 ３了解 ４依頼 
組み合わ
せ 


















  ○ ○ ○   234 




○   ○ ○   134 
8ＳＭ40 8 ありがとうございます。ぜひ、お願いします。 ○   ○     13 



























○ ○ ○     123 
16ＳM20 16 はい。よろしくお願いします。     ○ ○   34 

























○   ○ ○   134 
23ＳM40 23 はい。よろしくお願い致しします。     ○ ○   34 




○     ○   14 
26ＳM60 26 
できれば お会いして 直接 教えていただき
たかったのですが、メールで送信していただ
○         1 
450 
けるとのこと。ありがとうございます。 

















○   ○     13 






































      ○   4 





○     ○   14 















○     ○   14 
















  ○ ○ ○   234 
452 
ます。 




    ○ ○   34 





○       ○ 15 












○   ○     13 






























      ○   4 










○ ○ ○ ○   1234 




○ ○ ○     123 






















○   ○     13 





























  ○ ○ ○   234 













































○ ○ ○ ○   1234 


















○ ○ ○ ○   1234 

































































































○   ○ ○   134 
115ＳＦ
30 






○ ○ ○     123 
117ＳＦ
30 













  ○ ○     23 
458 
120SF50  120 
はい、メールで結構です。よろしくお願いしま
す。 












































    ○ ○   34 





      ○   4 













    ○ ○ ○ 345 



































    ○ ○   34 




    ○ ○   34 
18GMＩCH 18 はい、いつでもいいです。       ○   4 
19GMＩCH 19 はい、いいです。       ○   4 
20GMＩCH 20 はい、大丈夫。       ○   4 
21GMＩCH 21 いいですよ。おねがいします。       ○   34 
22GMＩCH 22 はい、いいです。       ○   4 




      ○   4 
25GMＩCH 25 はい、またお願いします。     ○     3 
26GＦＩCH 26 はい、いいです。お願がいします。     ○ ○   34 
27GＦＩCH 27 いいです。おねがいします。     ○ ○   4 
28GＦＩCH 28 はい、たいじょうぶです。そうします。       ○   4 
29GＦＩCH 29 先生、時間がなければ后天も大丈夫です。       ○   4 
461 




      ○ ○ 45 
























○   ○     13 
38GFＡCH 38 はい、大丈夫です。お願いいたします。     ○ ○   34 





○   ○     13 
41GMＩCH 41 できますよ。       ○   4 
42GMＩCH 42 はい、お願いたします。     ○     3 
43GMＩCH 43 はい、わかりました。ぜひお願します。     ○ ○   34 








      ○   4 
462 
47GＦＩCH 47 はい、いいです。ありがとうございます。 ○     ○   14 






  ○   ○   24 









  ○ ○ ○   234 
























○     ○   14 










○     ○   14 
63GＦＩＫＯ 63 
ほんとうですか。ありがとうございます。今、
わからないんですけど もし よければ ちょ
っと おしえてください。じかんがないですか
ら はやく おねがいします。 








  ○     ○ 25 











    ○ ○ ○ 345 








○     ○   14 





      ○   4 
73GＦＩＫＯ 73 いいです。ぜひ、おねがいします。     ○ ○   34 






















○   ○ ○   134 
78GＭＡＣ
Ｈ 
78 はい、もちろんです。       ○   4 
79GＭＡＣ
Ｈ 
79 はい、いいです。もうすぐおくります。       ○   4 
80GＦＡＣ
Ｈ 













○     ○   14 
83GＦＡＣ
Ｈ 
83 はい、いいですよ。お願いいたします。     ○ ○   34 
84GＦＡＣ
Ｈ 






  ○ ○ ○   234 
86GＦＡＣ
Ｈ 
86 はい、いいです。       ○   4 








      ○ ○ 45 
89GＦＡＣ
Ｈ 



















      ○   4 
93GＭＡＫ
Ｏ 






○     ○ ○ 145 
95GＭＡＫ
Ｏ 





























ければ 是非 お願いたします。 
  ○ ○     23 








    ○ ○   34 
103GＦAＫ
Ｏ 




      ○   4 
105GＦAＫ
Ｏ 
105 はい、いいです。そうしたら助かります。       ○   4 
106GＦAＫ
Ｏ 
106 はい、どうもありがとうございます。 ○         1 
107GＦAＫ
Ｏ 






      ○   4 
109GＦAＫ
Ｏ 














  ○ ○ ○   234 
112GＦAＫ
Ｏ 





○     ○   14 
114GＦAＫ 114 私はメールでも構いません。今晩メールお       ○   4 
467 
Ｏ 願いします。 







































































○       ○ 15 
130GＭ
Iind 






















○     ○   14 







      ○ ○ 45 
137ＧＦＩＢ
ｅｌ 













































○ ○ ○ ○   1234 
145ＧＦＡＣ
Ｈ 














































    ○ ○   34 
153ＧＦＡＨ
ｃｈ 
153 はい、大丈夫です。よろしくお願いします。     ○ ○   34 
154ＧＦＡＫ
Ｏ 


















      ○   4 
158ＧＭＡｉ
ｎｄ 















































































































































































































































































































































































１：調査者発話  ２：学習者発話 
NO. 発話 
1 ０９お名前をお願いします。 
2 １９〔名前２〕です。＇０９はい（ 
3 ０９お国はどちらですか？ 
4 １９あーアメリカです。＇０９はい（ 
5 
０９では、口頭表現３ＡではミニドラマとＤＶＤと３コママンガを使って授業をしました。最後の活動はペア
で行うインタビューの活動でしたね。＇１９はい、そうですね。（ミニドラマと３コママンガの授業は何が違い
ましたか？〔名前２〕の意見を教えてください。 
6 
１９はい…そのお、３コママンガとマンガと＇０９ミニドラマ（ミニドラマ、うーん。ミニドラマは自分の考えだけ
で、ほかマンガはー、ま、自分で考えましたけどー、それはそのー、自然な、日本人らしく＇笑（日本語を
考えたものです。でした？＇０９ありがとうございます（ 
7 ０９じゃ、ミニドラマとＤＶＤの授業は何が違いましたか？ 
8 １９どんな理由ですか？ 
9 ０９ミニドラマと＇１９ミニドラマと（ＤＶＤ。 
10 
１９やはり、そのー、＇笑（まー、それはー、そのーＤＶＤはー、そのマンガと似てましたけどー、ＤＶＤの他
のー、そのセリフだけじゃなくて他のことも見て、その気分と雰囲気わかるようになりました。＇０９はーい（
もっとー、もっとー詳しい説明だと思いました。＇０９ああ、くわしいせつめい…わかりました。（ 
11 ０９ミニドラマの授業について聞きます。ミニドラマの授業でどんな勉強が出来たと思いますか？ 
12 
１９うーん。どんな勉強が…＇笑（＇０９またはいいところでもいいです。どちらか（これは最初やりましたか
＇０９はいはい（あと…～タホウガイイと～マセンカ～マショウカ＇０９うん、そうそう（あー、たぶんこれは最
後にしたらもっといい勉強になるかもしれません。＇０９ああ（それは自分の考えなので、ＤＶＤ、マンガの
後、自分の考え、ちょっと整理してー、もっといい会話作れます。全部考えますから、ちょっと大変です。
＇０９あー、ありがとうございます（ 
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13 
０９じゃあ、ミニドラマの…それは・・・あの・・・もっと良くするためのポイントですね。いいところは、なにか
ありましたか？勉強になることはありましたか？どんな勉強できましたか？ 
14 
１９うーん、たぶん言いたいことを伝えるようになります。うーん、たぶんタホウガイイのそのほかの表現
を使わなければなりませんでした。けど＇ああ（使わなければならない表現をみた。たぶん、そのこれは
＇０９うーん（ま、これはそのー翌週するために＇０９はい（いい準備かもしれません。けど＇０９はいはい（ 
15 ０９えっ？翌週？復習？＇１９ええ、予習（予習？＇１９そう（予習するためにいい勉強。 
16 １９多分、復習すれば、もっといいと思います。＇０９わかりました（ 
17 ０９ミニドラマの授業はどうすればもっといい授業になるか意見をいってください。 
18 １９ちょっとーわかりません。 
19 ０９では、ミニドラマと３コママンガとＤＶＤと、どの勉強が一番楽しかったですか？ 
20 １９、ＤＶＤ・・・映画のＤＶＤ 
21 ０９それはどうしていですか？ 
22 １９えー＇笑（うーんその話題はもっとー、広くて、役に立ったと思いました。 
23 ０９今まで初級で文型の勉強をしたことがありますか？ 
24 １９はい、あります 
25 ０９じゃあ初級の授業で文型を使って短い文を作ったことがありますか 
26 １９はい、ありました。＇０９うん（ 
27 
０９じゃあ、初級のときに文型を使って短い文を作ることとミニドラマのように文型を使って短いドラマを作
ることとどんなことが違いましたか？ 
28 
１９ミニドラマでー、ちょっとー、そのー文の意味が広がってー、もっとー、うー実際のことを伝えるように
できます。それは普通の文法のことだけで、まーそれ…ちょっとー、自然じゃないと感じ＇０９それは自然
じゃないのは、短い文？（はい、短いすぎるので、＇０９はい、短い文は短すぎるのでしぜんじゃない？（
はい。 
29 ０９ミニドラマと短い文はどちらがいいと思いますか？文型の勉強… 
30 
１９うーん＇０９文型を勉強するとき（たぶんミニドラマのほうが覚えやすいですけど、また、たくさん…たく
さん文法を覚えるのはちょっと、＇０９うーん（そうゆう時間はないと思います。＇笑（＇０９うーん、わかりまし
た（今の文法の授業は毎回は三つ、四つくらい。＇０９そうですね（その数はむずかしいと思います。 
31 ０９じゃあこの勉強は初級でミニドラマを作るのはちょっと難しい＇１９いや（そんなことはない？ 
32 １９まあ大丈夫＇０９大丈夫？（と思います。＇０９はい、わかりました。（ 
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33 
０９じゃあ、口頭表現の授業では、クラスメートとたくさん話し合いをしました。＇１９はい（クラスメートと話
し合う活動を〔名前２〕さんはどう思いますか？ 
34 
１９うーん。＇笑（多分自分の考えだけで、ほかの外国人といっしょに話し合って、それは、あまりよくない
＇笑（勉強だと思います。＇０９あ、そうですか（たとえば、その、他の人からちょっとー変なー表現とか文法
もちょっとよくない文法の使い方＇０９うんうん（が、覚えてー、自分で色んなたくさん間違えること＇０９あ
ー（おこるかもしれません。 
35 
０９あ、じゃあ友だちが間違った文法で話します。間違った文法を覚えてしまいます？＇１９ああ、はい（だ
から良くない＇１９はい（ああ、なるほどね。 
36 １９でも、それもしょうがない。＇０９しょうがない？（＇笑（ 
37 ０９じゃあ、クラスメートのコメントは役に立ちましたか？ 
38 
１９クラスメートのコメント＇０９役に立ちましたか？（…うーん。それは＇笑（ちょっと難しい。＇０９難しい？（
たぶん相手がその正しい表現をわかるかどうかわからないので、それー信用できるかどうか＇０９ああ、（
わかりません。前と同じ。 
39 
０９じゃあ〔名前２〕さんは友だちと話し合うより、先生から正しい日本語を教えてもらった方がいいです
か？ 
40 
１９あの、それと、日本人のボランティア＇０９あ、日本人のボランティアに（はい。＇正しい日本語を教えて
もらった方がいい（はい。 
41 
１９例えばそのー、＇０９うん（先学期のクラスメートがそのときから今まで、同じ間違いやって、＇０９うん（
だれもーそのー新しい使い分けぜんぜんいって、そー＇０９うん（あげなかったから、＇０９うん（そのー間違
い今残っています。＇笑（ 
42 ０９じゃあ、二人で話し合うのと、＇１９はい（三人で話し合うのと＇１９はい（どちらがいいですか？ 
43 １９もちろん二人のほうがいい。＇笑（ 
44 ０９あーどうしてですか？ 
45 
１９三人でちょっと一人が、ほとんどのときあまり、何もー話さないから。＇０９あー（ちょっとよくないと思い
ます。 
46 
０９じゃ、クラスメートといっしょに一つのミニドラマのシナリオを作るのと＇１９はい（一人でミニドラマのシ
ナリオを作るの＇１９はい（とどちらのほうがいいですか？ 
47 １９ああーその場合、三人で、三人の方がいい。＇０９じゃあ、いっしょに作ったほうがいい？（はいはい。 
48 ０９どうしてですか？ 
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49 
１９うん。それは…＇笑（一つは＇０９うん、一つは？（もっと楽しくて…といろんな人の考え、集まってー、勉
強になるかもしれません＇０９うーん（。その両方のことあって、＇０９うーん（たぶん前のことー、間違えるこ
とー、あるかもしれませんがー、そのかわりにー、多分自分で知らないこと＇０９うーん（あってー、たぶん
その人が知ってるかも＇０９うーん（知れません。 
50 
０９じゃあ、友だちと話すと、勉強になることもあります。でも時々間違った文法や間違った言い方＇笑（を
自分もコピーしてしまうかもしれません。＇１９はい（だからいいところも悪いところもあるんですね。＇１９は
い（わかりました。 
51 
０９じゃあ、最後に口頭表現の授業に何かリクエストがあれば教えてください。こんな授業をやってくださ
い。こんな授業がいいですとか。ありますか・ 
52 
１９その授業で、その授業の形？＇０９うん、形（うーん＇笑（。自分の考えは先学期の口頭表現は役に立
つと思いました。色んな話題べんきょうになって、実際に使える表現とことば。例えば店に入ったら、何を
言えばいいか、。＇０９うーん（たとえばそういうこと。取り替える、いろんなもの取替えるとき、＇０９ああー（
その微妙に違う。これからの就職活動インタビューおこなって、いろんな就職活動のことばと、うーんそう
いうその、うーん習慣を勉強になりました。もっと実際に行うこと＇０９なるほど、わかりました（。文型の勉
強はちょっと簡卖。もう勉強しましたから。 
53 ０９はい、ありがとうございます。〔名前２〕さん、とても参考になりました。ありがとうございました。 
54 １９こちらこそ 
 
 
 
 
